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I denna rapport redovisas resultaten från en jäm­
förelse av branschstruktur och lokaliserings- 
mönster för verksamheter i två bostadsområden i 
Göteborg.
Syftet med denna rapport har varit, att kartlägga 
vilka skillnader som kan iakttas, vad gäller 
branschstruktur och lokaliseringsmönster, i två 
bostadsområden, som planerats efter två olika pla- 
neringsprinciper.
Det första, Kortedala, byggdes under åren 1952-57 
och med en grundidé om, att arbetsplatser skulle 
blandas med bostäderna.
Det andra, Gårdsten, byggdes under åren 1969-72, 
med en funktion av ett renodlat bostadsområde, 
dvs ett område med arbetstillfällen enbart inom 
lokal boendeservice.
Kort om uppläggningen av rapporten:
Kapitel ett, är en redogörelse för projektet Arbete 
och Bostad i Gårdsten - BBU. Det har utarbetats 
gemensamt av gruppen.
Kapitel två, ger en mycket kortfattad översikt av 
lokaliseringen av arbetsplatser och bostäder i 
Göteborg under tiden 1850-1975. Detta kapitel av­
ser, att ge ett historiskt perspektiv på de plan­
mässiga förutsättningarna för de två undersök­
ningsområdena . Läsare som är förtrogna med Göte­
borgs stadsbyggnadshistoria, kan bläddra förbi
detta kapitel.
Kapitel fyra, fem och sex, redovisar resultaten av 
verksamhetsinventeringarna, intervjuer med verk­
samhetsföreträdare samt en markanvändningsanalys 
av de två undersökningsområdena.
Kapitel sju, redovisar en sammanfattning och slut­
satser av studien.
Förslag till hur jag skulle vilja fortsätta arbe­
tet inom problemområdet, behandlas i kapitel åtta.
I appendix beskrivs undersökningsområdenas fysiska 
och demografiska struktur.
Slutligen vill jag tacka alla som bidragit till 
att denna rapport föreligger i sitt nuvarande 
skick, BBU-gruppen och bitr prof Lars Nordström 
som kommit med värdefulla synpunkter, Gunvor 
Karlsson som ritat alla figurer samt övriga per­
soner i min närmaste omgivning.
Göteborg i augusti 1979
Ingrid Johansson
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PROJEKTET ARBETE OCH BOSTAD I GARDSTEN
Arbete och bostad i Gårdsten är ett tvärvetenskap­
ligt forskningsprojekt som behandlar problem i 
större städers nya bostadsområden. Problemen häng­
er samman med områdenas ensidiga innehåll med av­
seende på funktion och bebyggelse. Problemen kan 
enligt vår mening angripas och till en del lösas 
genom kontinuerliga förändringar av bostadsområde­
nas innehåll. I projektet har metoder prövats att 
genomföra sådana förändringar.
Projektets utgångspunkter har varit:
Långa arbetsresor upplevs oftast negativt.
Miljöer med både arbetsplatser och bostäder ger 
bra underlag för service och upplevs positivt.
- Det finns företag, för vilka det är förenat med 
fördelar att ligga i bostadsområden.
Projektet har genomförts med anslag från BFR och i 
samverkan med Göteborgs Kommun, AB Göteborgshem 
och en mängd andra intressenter. Projektet starta­
de i januari 1977 efter förarbete inom ramprogram­
met Byggda bostadsområdens utveckling, BBU.
Forskargruppen består av professor Lars Ågren (pro­
jektledare) , Birgitta Mattsson (bitr projektledare) 
Christer Lundberg, Margareta Malmgren och Inga 
Malmqvist från Arkitektur CTH, Gert Sandahl från 
Företagsekonomi GU, Ingrid Johansson från Kultur­
geografi GU, Ken Frankenberg från Socialt arbete 
Socialhögskolan samt Lennart Widenberg från Psyko-
logi GU. I delar av projektet har dessutom Kristi­
na Dahlgren, Arkitektur, Alf Gleerup, Psykologi 
samt Lars Ferming och Agneta Ran medverkat.
Till projektet har varit knuten en vetenskaplig 
referensgrupp bestående av professorerna Lars 
Ågren, Arkitektur CTE, Sigvard Rubenowitz, Psyko­
logi GU, Sven Godlund och Lars Nordström, Kultur­




att utveckla kunskap om möjligheter till och ef­
fekter av arbetsplatsetablering i bostadsom­
råden
Delsyften är:
att pröva möjligheter att komplettera stadsdelen 
Gårdsten med mindre arbetsplatser, studera 
effekterna av sådan etablering för företagen 
och för stadsdelens invånare,
att studera lösningar på ekonomiska, sociala och 
arkitektoniska problem i samband med etable- 
ringsprocessen,
att undersöka mindre företags lokaliseringskrite- 
rier, pröva deras intresse av lokalisering i 
ett renodlat bostadsområde samt förutsättning­
arna för sådana lokaliseringar.
1.2 METOD
För att utveckla kunskapen om möjligheter till 
arbetsplatsetablering i bostadsområden använder vi 
oss av aktionsforskning. Detta innebär att vi har 
försökt initiera processer som kan leda till etab­
lering av verksamheter i Gårdsten. Vidare att vi 
beskriver och analyserar processerna och deras 
effekter. Genomförandet förutsätter ett aktivt 
engagemang. Det gäller särskilt försöken att finna 
former för etablering av verksamheter i stadsdelen. 
Forskargruppen har hela tiden följt de initierade 
processerna och gripit in i händelseutvecklingen. 
Väsentligt har varit att söka överföra arbetsupp­
giften att komplettera området med arbetsplatser 
på de parter, som har det långsiktiga ansvaret för 
Gårdsten.
Arbetet bedrivs från ett kontor i stadsdelen. Det­
ta har vi valt att gcra för att öka vår lokalkän­
nedom och våra möjligheter att samarbeta med män-
niskor, som bor och arbetar i stadsdelen.
Arbetet med olika parter har bedrivits efter två 
olika linjer: uppsökande verksamhet och observa­
tion bland företag och kommunala myndigheter samt 
deltagande observation och informellt samarbete 
med lokala grupper.
Forskargruppens medlemmar har samarbetat i pro­
gramutveckling, genomförande och analys. Redovis­
ningen har strukturerats som delstudier, där res­
pektive forskare svarar för den vetenskapliga be­
handlingen. De utnyttjade metoderna presenteras i 
respektive delrapport.
I vårt arbete stöder vi oss främst på de teorier 
om aktionsforskning, som utvecklats av samhälls- 
och beteendevetare i Norge samt på tidigare pro­
jekt vid Socialhögskolan och CTH. I rapporterna 
"Ett bostadsområde kompletteras med arbetsplatser" 
(Mattsson 79) och "Gårdsten - ett bostadsområde 
sett genom olika glasögon" (Widenberg 79) diskute­
ras den teoretiska bakgrunden för aktionsforsk- 
ningsarbete mer utförligt.
1,3 GÅRDSTEN
Vi har valt att genomföra våra studier i Gårdsten, 
en stadsdel i Angered i nordöstra Göteborg. Gård­
sten byggdes 1969-71 och innehåller drygt 3 000 lä­
genheter i flerbostadshus, i vilka det idag bor ca 
5 000 människor.
Stadsdelen har många goda förutsättningar: lägen­
heter med hög standard, ett högt och fritt läge 
med utsikt och naturkontakt, ett konsekvent utfor­
mat trafiksystem - men också allvarliga problem 
såsom stor omflyttning, ensidig åldersfördelning 
och hushållssammansättning. Många outhyrda lägen­
heter medför både ekonomiska och sociala problem 
samtidigt som de kan utgöra en resurs för framtida 
utveckling.
1,4 RESULTAT
Många viktiga mål har uppnåtts och flera kan skön­
jas inom en snar framtid. Bland annat har projek­
tet visat:
att arbetsplatser behövs i Gårdsten. Behovet upp­
levs både av dem som bor i stadsdelen, och av 
dem som arbetar där,
att det går att finna företag, som är beredda att 
flytta in,
att lämpliga lokaler kan ordnas genom om- eller 
nybyggnad,
att finansieringsfrågan för om- eller nybyggnad i 
initialskedet är svår att lösa,
att det i den nuvarande förvaltningsstrukturen in­
te finns rutiner för komplettering av bostads­
områden med arbetsplatser.
Som en direkt följd av aktionsforskningsprojektet 
har en del aktivitet kommit igång. Så har t ex 
Göteborgs Kommunstyrelse och den särskilt till­
satta kommunala ledningsgruppen för Angered och 
Bergsjön, LAB-gruppen, förordat att etapp två av 
Angereds Industriby byggs i Gårdsten. Stadsbygg­
nadskontoret har givit klartecken för en syfabrik 
i ett ombyggt loftgångshus och Hälsovårdsnämnden 
har godkänt läget för nybyggnad av en charkuteri- 
fabrik. En textilverkstad, som startats i området 
av konsthantverkare med medel från Länsarbetsnämn­
den, har visat goda utvecklingsmöjligheter.
Projektets delrapporter redovisar bland annat föl­
jande resultat:
Gert Sandahl: Företagare väljer läge för sina 
verksamheter. (BFR R 17: 1980)
Rapporten redovisar en enkät om lokaliserings- 
faktorer och intresse för etablering i nord­
östra Göteborg, särskilt Gårdsten.
. Inställningen hos de tillfrågade företagen 
till integrerad bebyggelse med både bostä­
der och arbetsplatser är övervägande posi­
tiv.
. Variationen när det gäller lokaliseringsfak­
törer är stor. Tre kategorier har kunnat ur­
skiljas med avseende på centrallägesberoen- 
de. Kostnadsfaktörer och kundnärhet inom ett 
lokalt marknadsområde är de viktigaste loka­
liseringsf aktörerna för de kategorier som 
visat intresse för etablering i Angered och 
Gårdsten.
. Intresset för etablering i Gårdsten kan på­
verkas av hyressättning och utredningshjälp.
Enkäten uppfyllde slutligen ett av sina del­
syften: nämligen att finna företag intresse­
rade av etablering i Gårdsten och att väcka 
intresset för sådan etablering.
- Gert Sandahl: Bundenhet eller flyttnings- 
intresse - En empirisk studie bland mindre 
företag i'Göteborg.
Studien baseras på intervjuer bland företa­
gare i Göteborg och på erfarenheter från 
kontakter med företagare som visat intresse 
för en Gårdstenslokalisering.
Resultaten tyder på att det endast i en liten 
andel av företagen i Göteborg finns ett flytt- 
ningsintresse. Detta beror på att det finns 
rationella och emotionella bindningar till det 
läge man redan har, att företagens miljökrav 
och expansionsbehov ofta kan tillfredställas i 
de gamla lokalerna och att det till en flytt­
ning medför extra kostnader på grund av därpå 
följande marknads- och lokalinvesteringar.
Många företagare strävar dessutom snarare ef­
ter att bevara existerande tillstånd än efter 
att förändra.
Rationella och emotionella skäl (transportav­
stånd resp stämpling) motiverar brist på in­
tresse för Gårdsten. Samtidigt söker företaga­
re, som var tvingade att flytta verksamheten, 
välkända och oftast näraliggande lokaliserings- 
alternativ. Valet sker med liknande utgångs­
punkter vid start av företag. De företag som 
kan förutses intressera sig för Gårdstensalter- 
nativet är sådana som av interna skäl söker lo­
kaler. Eftersom dessa företag saknar särskilda 
kännetecken som kan utnyttjas för sökande måste 
vetskapen om lokaleringsmöjligheten förmedlas 
till många företag och genom flera kanaler. 
Sådant arbete kan institutionaliseras.
En lokalisering till Gårdsten har i intresse­
rade företag uppfattats på tre sätt som en re­
servutväg i brist på bättre, som argument i 
strävan att undvika önskade förändringar eller 
som ett rationellt alternativ. Då det uppfat­
tats som rationellt alternativ har det dock 
förlorat aktualitet genom att företagen inte 
kunnat få bindande löften om lokalfrågans lös­
ning i Gårdsten, att lösningarna i Gårdsten 
blivit alltför dyra eller att företagarna under 
tiden funnit andra attraktiva alternativ.
Ingrid Johansson: Arbetsplatser i Kortedala och 
Gårdsten - branschstruktur och lokaliserings- 
mönster i två bostadsområden i Göteborg.
(BFR R 16: 1980)
Rapporten redovisar branschstruktur, lokalise- 
ringsmönster och företagens erfarenheter av 
integrerade lägen i de två bostadsområdena Kor­
tedala byggt under åren 1952-57, 19000 invå­
nare 1975 och Gårdsten byggt under åren 1969- 
71, 4200 invånare 1975, i nordöstra Göteborg.
Jämförelsen mellan de båda bostadsområdena vi­
sar bland annat att i Kortedala som är planerat 
och byggt för en integrering av arbetsplatser 
och bostäder, antalet verksamheter är fler och 
mer diversifierade än i Gårdsten. 12 % av samt­
liga verksamheter i Kortedala finns inom nä­
ringen tillverkning, bland annat inom verks tads- 
varutillverkning och grafisk produktion. Den 
förvärvsarbetande dagbefolkningen har ökat i 
Kortedala med cirka 700 under perioden 1960-75.
Ökningen har främst skett inom tjänster och 
tillverkning.
Gårdsten som inte är planerat för arbetsplatser 
har enbart arbetsplatser inom lokal boendeser­
vice. Någon motsvarande ökning av den förvärvs­
arbetande dagbefolkningen i Gårdsten har ej 
kunnat iakttas.
Verksamhetsföreträdare i de båda bostadsområ­
dena upplever följande fördelar med det inte­
grerade läget:
. nära till arbetskraft
. tillgång till service
. minskad skadegörelse
. nära till kunder
. god tillgång på parkeringsutrymmen 
. lugn arbetsmiljö 
. billiga lokaler 
. tillgång till kollektivtrafik
Lennart Widenberg; medarbetare Ken Frankenberg 
och Inga Malmqvist: Gårdsten - ett bostadsom­
råde sett genom olika glasögon. (BFR R :1979)
Intervjuer, statistik och pressklipp om olika 
parters uppfattningar om området.
. Enligt den tillgängliga statistiken är Gård­
sten missgynnat i förhållande till andra de­
lar av kommunen när det gäller bl a arbets­
resornas längd, inkomster och många slags 
service.
. De boende tycker att det skulle vara mycket 
positivt om arbetsplatser lokaliserades till 
Gårdsten. Man upplever det som tröttande att 
resa så långt varje dag.
. Då det gäller den fysiska miljön är man
mycket nöjd med lägenheternas utformning och 
standard, den goda trafikmiljön samt närhe­
ten till den fina naturen med dess möjlig­
heter till motions- och friluftsliv. Däremot 
är man missnöjd med den sterila arkitekturen 
och att det inte är liv och rörelse i stads­
delen. De kollektiva kommunikationerna anses 
av många vara en källa till irritation och 
missnöje.
. Bristen på olika former av sjuk- och hälso­
vård samt på kommersiell service upplevs som 
besvärande.
. Beträffande olika åldersgruppers inställ­
ning till hur det är att leva i Gårdsten vi­
sar resultaten att tonåringar och vuxna i 
mellanåldrar är mer negativa än barn och 
pensionärer.
. De som arbetar med sociala frågor i stads­
delen ger en betydligt mörkare bild av in­
vånarnas trivsel än de som arbetar inom de 
bostadsförvaltande företagen.
. Ett viktigt resultat är att de som både bor 
och arbetar i Gårdsten förefaller att tri­
vas bättre än andra grupper - kanske p g a 
en bättre total livssituation.
Birgitta Mattsson: Ett bostadsområde komplette­
ras med arbetsplatser.
En analys av möjligheten att komplettera ett 
bostadsområde med arbetsplatser. Analysen ba­
seras främst på fem etableringsförsök i Gård­
sten och olika inblandade parters krav på bo­
stadsmiljön .
. Arbetsplatser av olika slag behövs i bostads­
miljön.
. Bostadshusen är möjliga att använda till ar­
betsplatser och bostadsmiljön kan komplette­
ras med arbetsplatser så att den bättre upp­
fyller de krav som ställs på den.
. Den hårda séktorsuppdelningen i planerande 
och förvaltande organ är ett av de största 
hindren för förverkligande av integrations- 
förslagen.
. Aktionsforskningsmetoden är en användbar me­
tod för att starta förändringsprocesser.
Christer Lundberg: Arbete och arbetsmiljö i ett 
bostadsområde.
En redovisning av de undersökta företagens lo­
kalbehov och våra förslag att utforma lokaler 
för dem.
. Variationen är mest kännetecknande för de 
intresserade företagen. Ett gemensamt drag 
är emellertid att alla utom två har under 
20 anställda. Ett annat att de allra flesta 
kommer från integrerad bebyggelse med både 
bostäder och arbetsplatser.
. De aktuella företagens lokalbehov och ar­
betsmiljökrav förefaller kunna tillfreds­
ställas med relativt enkla om- och nybygg­
nadsåtgärder och utan allvarliga restrik­
tioner på grund av närheten till bostadsbe­
byggelsen .
. Färdiga lokaler t ex i form av industri- och 
hantverkshus förefaller kunna bli ett vik­
tigt inomregionalt styrmedel av verksamhe­
ters lokalisering. Men en del erfarenheter 
av byggnadstypen är negativa.

LOKALISERING AV ARBETSPLATSER OCH BOSTÄDER I GÖTEBORG UNDER PERIODEN 1850-1975 - EN KORT ÖVERSIKT dl
2
2,1 INLEDNING
Studerar man utvecklingen i en storstad som Göte­
borg, finner man, att likson^ i de flesta andra 
storstäder i västvärlden, har avståndet mellan ar­
betsplatsen och bostaden, ökat under de senaste 
decennierna. Man kan kalla detta för, att staden 
har funktionsuppdelats.
I detta kapitel skall ges en kort översikt (2) 
av lokalisering av arbetsplatser och bostäder 
under perioden 1850-1975 (3).
Syftet med denna översikt är dels att placera in 
de tva undersökningsområdena i Göteborgs stadsbygg- 
nadshistoria, dels att ange de planmässiga förut­
sättningarna för de två undersökningsområdena.
7 ] UppgltfteAna till denna öveASlkt öa l huvudsak hämtade, ua 
"Götebongs utbyggnad", kompendium finån Stadsbyggnad - CTH
2) Ven som öa IntAessenad ao en meA Ingående beskAlvnlng av 
funktionsuppdelningen, dess tillkomst oek pAoblem kan 
läsa om detta l en kommande avhandling av B Mattsson - 
CTH "Att kompletteta ett bostadsomAåde med aabetsplats­
en"
3) En beskAlvnlng av penloden fiöne 1850-talet ges bl a l 
Hells pong-Lövgnen, Land oeh Stad
2.2 LOKALISERING AV ARBETSPLATSER OCH BOSTÄDER I 
GÖTEBORG 1850-1900
Redan på 1850-talet, kan man i Göteborg iaktta 
tendenser till funktionsuppdelning av staden. 
(Samtidigt fanns det brukssamhällemiljöer som t ex 
Carnegie bruk vid Klippan, där verksamheten var in­
tegrerad med bostäder som ägdes av bruket.) Den 
påbörjade funktionsuppdelningen orsakades bland 
annat av beslutet, att marken för stadens befäst- 
ningsanläggningar fick bebyggas. Vidare ändrades 
tjänstestadgan vid denna tidpunkt (1848), vilket 
fick till följd,att hantverksmästaren inte behövde 
erbjuda bostad åt sina anställda. Boendemönstret 
förändrades således för en del hantverksanställda, 
som kunde arbeta på ett ställe i staden och bo på 
ett annat.
Detta medförde, att i första hand stadsdelen 
Hagas bebyggelse (1) förtätades. Senare bebyggdes 
även stadsdelarna Masthugget och Majorna.
Under 1700-talet och 1800-talets första hälft, hade 
handeln varit den dominerande näringsgrenen i 
staden. Men under 1800-talets senare hälft, började 
tillverkningsindustrin att öka i omfattning, främst 
textil- och metallindustri. Att tillverkningsindu­
stri ökade i omfattning, fick konsekvenser för mark- 
utnyttj andet.
De områden som utnyttjades för arbete fanns inom 
Vallgravarna, samt längs vattendragen - Göta älv 
och Mölndalsån.
Vid denna tid företogs "arbetsresorna" till fots, 
hästspårvagnen startade i Göteborg först på 1880- 
talet.
Figur 2.1 illustrerar var arbetsplatser och bo­
städer var lokaliserade vid slutet av 1800-talet 
(2 ) •
1) Hagcti fiöxåta stadiplan äx faxån 1640, men vid 1600-taletA 
hlat xevh htoxa delax av htadhdelen. Undex 1700-talet 
bebyggdeh maxken åtex, men ^öxht undex 1 S00-talet {>öx- 
tätadeh bebyggelsen
2) TyväAA haA det Inte vaxlt möjligt att ^xam kaxt- 
matexlal hom vlsax vaA axbetsplatsex och bohtädex vaxlt 
lokalls exade vid de olika ttdpunkteAna. Jag haA däx^öx 
fiöxsökt, att l gxova dxag filta In på en undexlagh kaxta 
vaA dehsa vaxlt lokalls exade. Kaxtoxna gex således Inte 
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2,3 LOKALISERING AV ARBETSPLATSER OCH BOSTÄDER 
I GÖTEBORG 1900-1930
Under perioden 1900-1930 övertog tillverknings­
industrin handelns tidigare roll som dominerande 
näringsgren i staden. Bland tillverkningsindustrin, 
var det verkstadsindustrin, som var på uppåtgående, 
medan textil- och livsmedelstillverkning var på 
tillbakagång. Industritillverkningens tillväxt 
innebar en lokalisering av arbetsplatser till om­
råden längs Göta älv, Säveån och Mölndalsån.
Exempel på verkstadsindustri, som dels ökar i om­
fattning, dels ändrar lokalisering, är Keillers 
Mek Verkstad. Denna industri hade tidigare haft 
ett läge på södra älvstranden, vid Skeppsbron.
Men flyttade under slutet av 1800-talet över till 
Hisingssidan. På Hisingen uppstod runt Lindholmens 
varv en bebyggelse, som kan liknas vid den bruks- 
miljö, som fanns vid Carnegie vid Klippan.
Nya bostadsområden byggdes, bland annat Kungsladu­
gård och Gårda.
Området inom Vallgraven utnyttjades, dels för 
mindre enheter inom tillverkningsindustrin, dels 
för kontor och butiker. Boendet i denna del av 
staden började samtidigt att minska. Delvis be­
roende på att nya bostadsområden byggdes, delvis 
på att vissa verksamheter "trängde" ut boendet.
Arbetsresorna vid denna tid företogs bland annat 
med hjälp av färjor (över älven), men fortfarande 
fanns arbetsplatserna på cykel/gångavstånd (mätt 
i dåtida gångavstånd), från bostadsområdena.
Göteborg tog således ytterligare ett steg mot en 
funktionsuppdelning.
Figur 2.2 illustrerar var arbetsplatser och bo­
städer var lokaliserade år 1930.
2 A LOKALISERING AV ARBETSPLATSER OCH BOSTÄDER
I GÖTEBORG 1930-1950
Under perioden förstärkte tillverkningsindustrin, 
framförallt verkstadsindustrin, sin position i 
stadens näringsliv.
Arbetsplatsområdena var desamma som under den 
förra perioden, dvs utmed vattendragen Göta älv, 
Säveån och Mölndalsån. Dessa industriområden för­
tätades ytterligare under perioden. Vid denna tid, 
började delar av hamnens verksamheter att flyttas 
längre ut mot inloppet.
I innerstaden fanns fortfarande mindre verksamhet­









































































successivt, genom att butikshandeln och kontors- 
verksamheten behövde större ytor.
Nya bostadsområden bebyggdes i väster: Sandarne, 
Stigberget, i söder: delar av Guldheden, i öster: 
Gårda, Kålltorp, Bö och på Hisingssidan: Brämar- 
gården, Bräcke och Slätta Damm.
De nya bostadsområden, som byggdes, ligger således 
allt längre bort från stadens centrum samt på 
Hisingen.
Ännu är det möjligt, att företa arbetsresan anting­
en via färja; från bostadsområdena på älvens södra 
strand, till industriområdena på nordsidan av älv­
en. Eller, att till fots, alternativt med cykel, ta 
sig till textilindustrin och verkstadsindustrin i 
Gamlestaden och Gårda. Eller, att gå från egna­
hemsbebyggelsen i Bräcke till varven på Hisings­
sidan.
Under perioden 1930-50 utvecklades det kollektiva 
buss- och spårvagnsnätet ytterligare.
Figur 2.3 illustrerar var arbetsplatser och bo­
städer var lokaliserade år 1950.
2,5 LOKALISERING AV ARBETSPLATSER OCH BOSTÄDER 
I GÖTEBORG 1950-1975
Utmärkande för denna period är, att ökningen av ar­
betstillfällen skedde inom tjänstesektorn dels 
kommunal verksamhet i form av undervisning, sjuk­
vård etc, dels kommersiell, i form av affärsverk­
samhet av olika slag.
Större delen av denna service kom dessutom, att lo­
kaliseras till stadens centrala delar, vilket 
ytterligare minskade boendet i innerstaden.
Innanför Vallgraven finns i dag enbart kvar bo­
städer på Otterhällan och Kungshöjd samt ett 
"restboende" på Kvarnberget. Flera av de mindre 
verksamheter som fanns i områdets försvann i och 
med att Östra Nordstan totalsanerades. Samt när 
kommunen för sin förvaltning övertog allt fler 
fastigheter i Västra Nordstan.
Under denna period började kommunen att försöka 
styra näringslivet till särskilda arbetsområden. 
Dessa arbetsområden är lokaliserade till stadens 
utkanter eller längs tillfartslederna.
De traditionella verksamheterna i hamnen lämnade 
under denna period innerhamnen. De flyttade längre 





















































Kommunens markreserver började att ta slut under 
60-talet. För att få mark till nya bostadsområd­
en, köptes mark upp i Angered-Bergum, nordost om 
stadens dåvarande gränser. Även på Hisingssidan 
köpte kommunen upp mark, för att ha möjlighet att 
expandera även åt detta håll.
De bostadsområden som bebyggdes under denna period 
var bl a i väster: Högsbo, Västra Frölunda-Tynne- 
red, i söder: södra Guldheden, i öster: Björke- 
kärr, i norr: Kortedala, Angered-Bergum och på 
Hisingssidan: Biskopsgården-Länsmansgården, Backa.
Det var under denna period, som de båda undersök­
ningsområdena i denna studie planerades och bygg­
des. Kortedala, byggdes under periodens första år 
och Gårdsten, under periodens sista år. Båda bygg­
des på jungfrulig mark och skilda från stadens då­
varande centrum.
Arbetsresorna skedde under perioden dels kollek­
tivt med ett alltmer utbyggt spårvagns-bussnät, 
dels i ökande grad med den egna bilen. Under 
perioden fick bilismen sitt stora genombrott, som 
färdmedel mellan arbetsplatser och bostadsområden.
Staden hade under denna period tagit steget fullt 
ut mot en funktionsuppdelning. Man bor i en del 
av den, arbetar i en annan, roar sig och konsume­
rar i en tredje etc.
Figur 2.4 illustrerar var arbetsplatser och bo­














































































STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR, HYPOTESER OCH IYETODER
3,1 INLEDNING
Efter att ha konstaterat, att stadens arbetsplatser 
och bostäder blivit alltmer geografiskt åtskilda, 
framstod det som väsentligt, att studera förhåll­
andena dels i en stadsdel som är planerad för en 
blandning av arbetsplatser, service och bostäder, 
d v s en integrerad stadsdel, dels en stadsdel 
som är planerad enbart för bostäder och ett mini­
malt serviceutbud, i form av s k lokal boende­
service. Denna senare typ kallas "enfunktionellt" 
eller "renodlat bostadsområde".
3,2 STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studien har tre frågeställningar:
o vilka verksamheter är integrerade i bostads­
miljö, respektive separerade från den?
o hur är verksamheterna integrerade i bostads­
miljön, respektive separerade från den?
Vilka typer av barriärer är det,som skiljer 
arbetsplatserna från bostäderna? Vilka är 
kontaktzonerna?
vilka erfarenheter har verksamheter av,att 
vara lokaliserade till bostads- respektive 
arbetsområden?
o
Bakom dessa frågeställningar ligger följande tan­
kar :
Alla typer, av verksamheter kan inte integreras i 
bostadsmiljö. De verksamheter, som erfarenhets­
mässigt är svåra, alternativt omöjliga, att inte­
grera i bostadsmiljö är följande:
o dels de, som är stora ytmässigt och personal­
mässigt (men flera av dessa går att samlokali­
sera, d v s de kan vara lokaliserade till bo­
stadsområdets närhet).
o dels de, som på grund av buller, transporter 
eller luftemissioner är störande för miljön.
0 dels de, som är bundna av råvarukällor eller 
särskilda transporter etc till ett visst lo­
kal i serings ställe .
Även om man bortser från verksamheter som faller 
inom den ovan angivna ramen, så återstår många. 
Vilka är dessa? Och hur fungerar det för verksam­
heter, att vara integrerade i ett bostadsområde?
Integrering av arbetsplatser i ett bostadsområde, 
kan förekomma på olika nivåer, t ex i lägenhet,
1 bostadshusets bottenvåning eller i friliggande 
byggnader i bostadshusets närhet. I denna studie 
tillämpas fyra nivåer:
1. Helintegrerat läge, med detta avses verksam­
heter, som är belägna i samma hus som bo­
städerna. (Illustreras i figur 3.1)
2. Halvintegrerat läge, med detta avses verksam­
heter, som är belägna i friliggande byggnader 
i bostadshusens omedelbara närhet eller i 
centrumanläggningar. Det, som skiljer bostäder 
na från verksamheter (en s k barriär) kan i 
detta fallet vara exempelvis en gångväg. 
(Illustreras i figur 3.2)
3. Samlokaliserat läge, med detta avses verksam­
heter, som är lokaliserade till bostadsområdet 
närhet. Typ, mindre arbetsområde. Barriären i 
detta fallet kan t ex vara en större väg. 
(Illustreras i figur 3.3)
4. Separerat läge, med detta avses verksamheter, 
som är belägna i renodlade arbetsområden, helt 
skilda från bostäderna. Barriären i detta 
fallet kan t ex vara ett större naturområde. 
(Illustreras i figur 3.4)
I denna undersökning, kommer även verksamhetsföre­
trädares syn på integration att belysas. Skälet 
härtill är främst, att det är viktigt, att få kun­
skap om denna grupps erfarenheter, då dessa ofta 
är "agenter i planeringsspelet" vid byggandet av 
en stadsdel.
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
AB REVISION -„lin
FIGUR 3.7
Exempel på keLLntegnexat läge, venktam- 








Exempel på kalvlntegxexat läge, vexksam- 
het belägen l en fixillggande byggnad I 




med ca 5-80 
^anställda ,
FIGUR 3.3
Exmp&l på ■åmZokcctiieAcU. lågt, veAkåam- 
kztoA lo kaLU exade. titt ett mlndxe. aA- 






Exempel på xepaAeAcit läge, veAkxcimkeXeA 
lo kalU exade till ett i>£ÖAAe aAbetéom- 
Aåde kelt xktlt inån bo^tadtomxådet
3,3 STUDIENS HYPOTES
Studien har följande hypotes:
"Det finns verksamheter för vilka det är bättre, 
att ligga i eller intill bostadsområden, än i ar­
betsområden . "
Många små verksamheter har i samband med centrala 
stadsdelars totalsanering och nya stadsdelars ren­
odlade funktion, blivit hänvisade till arbetsområd­
en i perifera lägen i staden, på långt avstånd 
från arbetskraft och kunder, utan service samt 
med dåliga kollektivtrafikförbindelser.
De ovan beskrivna förhållandena, är viktiga utgångs­
punkter för denna studies hypotes.
Tidigare undersökningar visar, att en stor andel 
av de verksamheter, som idag är lokaliserade till 
renodlade arbetsområden ej nödvändigtvis behöver 
vara lokaliserade till dessa. Så t ex genomförde 
stadsbyggnadskontoret i Göteborg under 1977 en 
undersökning av ett antal arbetsområden i Göte­
borg, för att utröna dels vilken typ av verksam­
heter, som var lokaliserad till dessa, dels för 
att få fram en bedömning av huruvida verksamheter 
i de renodlade arbetsområdena var möjliga, att in­
tegrera i bostadsmiljö. De arbetsområden som un­
dersöktes var geografiskt spridda i kommunen och 
från olika tidsperioder.
"Undersökningen visar,att de undersökta områdena 
domineras av småföretag med mindre än 50 anställ­
da. De dominerande branscherna är i första hand 
handel, parti- och detaljhandel samt i förvånans­
värt hög utsträckning service av olika slag. 
Tillverkningsindustri dominerar enbart i det 
äldsta undersökta området. Detta återspeglar 
något förenklat, samhällets utveckling från "till- 
verkningssamhälle'till ^servicesamhälle'. Den tidi­
gare redovisade markbehovsanalysen, visade också 
markbehov, främst i handel och service. Detta visar 
stora möjligheter till integrering av bostäder och 
arbetsplatser i nyplanerade områden. Störnings- 
riskerna får med utgångspunkt från detta bedömas 
som mycket små." (1)
Slutsatserna från Stadsbyggnadskontorets undersök­
ning, stödjer således denna studies hypotes.
Ytterligare motiv för denna studies hypotes, är 
den framtida lokaliseringen av nya arbetsområden 
till relativt perifera lägen.
En verksamhet i ett halvcentralt eller centralt 
beläget arbetsområde, kan vid en expansion kanske
1) Rapport U1978:01, S-tadåbc/ggnadökontoAzt, GPA, Göteborg
ej få sitt behov av markresurser tillgodosett, i 
anslutning till den nuvarande byggnaden. Verksam­
heten kan i denna situation välja på, att anting­
en flytta till ett nyanlagt arbetsområde. Dessa 
tenderar att lokaliseras till relativt perifera 
lägen, vilket kan innebära vissa nackdelar för 
verksamheterna, bl a ett ökat transportarbete. 
Alternativt,kan verksamheten söka ett integrerat 
eller samlokaliserat läge. De senare alternativen 
kan bli aktuella för de verksamheter,som ej på 
grund av omgivningsstörningar, har behov av ett 
från bostäder skilt läge.
Vidare,kan tillgången och priset på energi i fram­
tiden , påverka verksamheter til], att i större om­
fattning än idag,efterfråga integrerade och sam­
lokaliserade lägen. Hittills har det varit billigt 
med person- och godstransporter. Med stigande 
energikostnader, kan verksamheter föredra ett in­
tegrerat eller samlokaliserat läge,för att minska 
kostnaderna för transporter. Förutom lägre trans­
portkostnader, skulle verksamheten vid en flyttning 
från ett separerat till ett integrerat läge, upp­
nå fördelar, bland annat i form av tillgång till 
serviceutbud, närhet till arbetskraft och kunder.
3,4 STUDIENS METODER
3.4,1 VERKSAMHETSINVENTERINGAR
Dessa syftar till,att ge svar på frågorna:
- vilka verksamheter är integrerade i bostadsom­
råden respektive separerade från dessa?
- hur är verksamheterna integrerade respektive 
separerade?
vilka typer av barriärer är det, som skiljer ar­
betsplatserna från bostäderna? Vilka är kon­
taktzonerna?
Vid inventeringarna okulärbesiktigades samtliga 
gator i undersökningsområdena. Som underlags­
material vid verksamhetsinventeringarna utnyttja­
des Lokalinventeringen -74 (1) för Kortedala.
Detta material är något föråldrat. Det är därför
I) Vunna dnvcntenäng gcnomfaöh.dc Götcbongi Kommun 19 72 T 
itadcni ccn&iaJLu doJLcin. och 1974 i. dnncMtadcni fuxndom- 
fiådcn. Hä/ivdd gcnomgdcki ^amtùiga fiai tåg heten. T itadi- 
deten och notenadei o tika venksamheten -iom pågick -i 
fiaitigheten. lÅate/iiaieX han. dock vtiia begnäniningan. - 
iå undeuöktei t ex inte itadideianina Väitna Fnöiunda 
och Bii kopigånden
kompletterat med Blå Boken -77 material (1). Samt­
liga lokaliseringslägen dokumenterades med foto.
Fördelen med metoden är, att man får en grundlig 
kunskap om vilka lägen, som det går att lokalisera 
verksamheter till, i ett bostadsområde.
Det finns flera svagheter med metoden. Den är tids­
krävande, man kan "missa" verksamheter, man får 
inte uppgift om storleken på verksamheter mätt i 
exempelvis antalet anställda, man får inte de 
kringboendes erfarenheter av störningar från verk­
samheten. För en inventering av det här slaget be­
hövs någon form av underlagsmaterial, t ex en 
tidigare genomförd lokalinventering i undersök­
ningsområdet .
3,4,2 INTERVJUUNDERSÖKNING
Syftet med intervjuerna är, att ta del av de er­
farenheter, som verksamhetsföreträdare har av en 
lokalisering till ett bostads- respektive arbets­
område .
Antalet intervjuer är få - nio stycken. Intervjuer­
na syftar inte till, att få fram några statistiskt 
signifikanta svar, på fördelar respektive nackdelar 
för verksamheter, att vara lokaliserade till bo­
stads- respektive arbetsområden.
Intervjupersonerna är utvalda, för att ge en så 
god täckning, som möjligt av de lokaliseringslägen 
som framkom vid verksamhetsinventeringarna. De 
representerar därför olika näringsområden, olika 
stora verksamheter och olika lokaliseringslägen.
3.4,3 MARKANVÄNDNINGSANALYS
Analysen syftar till, att ge svar på frågorna:
om markutnyttjandet för olika verksamhetsända- 
mål varierar mellan de två undersökningsom­
rådena
om markutnyttjandet vad beträffar arbetsyta 
överensstämmer med de ytor som avsatts i 
planen
vilka faktorer det är, som kan medföra för­
ändringar av markutnyttjandet i ett bostadsom­
råde
Blå Bofeen än tdLziovLkaMiloQzn {ön Götzbong, uppställd 
gatummn
Metoden vid denna analys är följande. På den laga 
kartan (juridiska) finns markerat för vilka ända­
mål markytan skall användas. Dessa markerade om­
råden jämförs med det aktuella utfallet, så som 
det iakttogs, vid de i stadsdelen genomförda verk- 
samhetsinventeringarna.
4
RESULTAT AV VERKSAMHETS INVENTERINGAR I KORTEDALA OCH GÅRDSTEN
A,1 SYFTE
Syftet med dessa verksamhetsinventeringar är, att 
besvara frågeställningarna
1. Vilka verksamheter är integrerade i bostads­
miljö respektive separerade från den?
2. Hur är verksamheterna integrerade respektive 
separerade? Vilken form tar sig integrering­
en respektive separeringen i den fysiska 
miljön?
För att ta reda på vilka verksamheterna var, ge­
nomfördes verksamhetsinventeringar i de båda 
stadsdelarna, under maj-juni 1978 i Kortedala och 
under augusti i Gårdsten.
A,2 METOD
Metoden vid Kortedala-inventeringen var följande. 
Med hjälp av det adressmaterial som ställts till 
förfogande via Lokalinventeringen -74 (1) genom­
söktes samtliga gator i stadsdelen. Vid denna ge­
nomsökning noterades på en blankett (2) följande 
data :
/) En psieA antatio n av dextta matQAxat åteAfiänni å kapltoZ 3 




företagets läge, dvs helintegrerat, halvinte- 
grerat, samlokaliserat eller separerat
Ur underlagssynpunkt var läget för Gårdstens del 
något sämre, Lokalinventeringen -74 som utnyttjats 
i Kortedala, omfattade tyvärr ej Gårdsten.
Tillvägagångssättet för att få fram de verksamhet­
er som finns representerade i området har därför 
varit ett mer "indirekt". Jag har, dels genom att 
studera telefonkatalogens blå-boken variant, dels 
genom personkontakter med arbetande och boende i 
området, fått fram ett underlagsmaterial för en 
verksamhetsinventering. Med utgångspunkt från 
detta, genomsöktes samtliga gator i stadsdelen.
Vid denna genomsökning noterades samma informa­
tioner om verksamheterna i stadsdelen, som vid 
verksamhetsinventeringen i stadsdelen Kortedala.
4,3 KLASSIFICERING AV VERKSAMHETERNA
Verksamheterna är indelade i fyra lokaliserings-
nivåer:
1. Helintegrerat läge, med detta avses verksam­
heter som är belägna i samma hus som bostäd­
erna (illustreras i figur 3.1)
2. Halvintegrerat läge, med detta avses verksam­
heter som är belägna i friliggande byggnader 
i bostadshusens omedelbara närhet eller i 
centrumanläggningar. Det som skiljer bostä­
derna från verksamheten (en s k barriär) kan 
i detta fallet vara exempelvis en gångväg 
(illustreras i figur 3.2)
3. Samlokaliserat läge, med detta avses verksam­
heter som är lokaliserade till bostadsom­
rådets närhet. Typ mindre arbetsområde. 
Barriären i detta fallet kan t ex vara en 
större väg (illustreras i figur 3.3)
4. Separerat läge, med detta avses verksamheter 
som är belägna i renodlade arbetsområden, 
helt skilda från bostäderna. Barriären i 
detta fallet kan t ex vara ett större natur­
område (illustreras i figur 3.4)
7) Med nÖAingigAcn aviei detiamma Aom i "Svenik nöJiingi- 
tiviindcx". VatamateAiaiet tån Li-74 öa datakÖAt på 
i fe tvåii^eAnivå. En meti detatjeAad indelning av mate­
rialet kade. varit möjlig att göra. Tvåii^ernivå amei 
dock vara hett till^rediitätlande ^ör denna undeAtök­
ningi iij^te [ic bit 4:2, 3)
4.4 ANTALET "IDENTIFIERADE" VERKSAMHETER VID 
INVENTERINGEN I KORTEDALA
Av de cirka 270 verksamheterna som fanns angivna 
i LI-74 samt kompletterad med de verksamheter som 
fanns i Blå Boken -77, återfanns cirka 230 verksam­
heter vid inventeringen. Orsakerna till "bort­
fallet" på cirka 15 % av utgångsmaterialet är 
flera. Materialet är inte dagsaktuellt, vilket 
bl a haft den effekten att företag har lagts ner, 
en del har flyttat osv. Förutom de cirka 230 
verksamheterna som återfanns, upptäcktes under 
inventeringen cirka 25 nya verksamheter.
4.5 ANALYS AV INVENTERINGSMATERIALET
Det empiriska materialet från verksamhetsinvente- 
ringarna i de båda stadsdelarna tar enbart hänsyn 
till antalet verksamheter, deras näringsområdes- 
fördelning.samt integrationsgraden i stadsdelen.
Det tar inte upp storleken på verksamhetsstället, 
mätt i t ex antal anställda. Att studien hade be­
aktat även denna variabel hade givetvis varit 
önskvärt. Tyvärr har detta inte kunnat genomföras 
utifrån det källmaterial som stod till förfogande. 
Det hade kunnat varit möjligt i Kortedalas fall 
med hjälp av LI-74. Siffrorna är dock relaterade 
till jämförbara förhållanden för fem år sedan, 
därefter har ju antalet anställda inom t ex de­
taljhandel förändrats väsentligt. Dessutom fanns 
inte anställningssiffror för de företag som till­
kommit i Kortedala efter LI-74. För Gårdstens del 
fanns inga sammanställda uppgifter om antalet an­
ställda inom respektive verksamhet. Det material 
som finns att tillgå vid beräkningar av antalet 
anställda i stadsdelen är Folk- och Bostadsräk­
ningen (FoB) .
Antalet förvärvsarbetande dagbefolkning var i 
Gårdsten 289 (FoB 1975) och i Kortedala 2415 
(FoB 1975). Vad beträffar antalet förvärvsarbetan­
de dagbefolkning kan man för Kortedalas del iaktta 
en ökning. Ökningen var 709 stycken mellan åren 
1960-75. För Gårdstens del går det inte att be­
räkna någon "trend" beroende på att området 1970 
inte var färdigbyggt.
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VigaA 4.1 Vet totala 
antalet veaksomketea 
^ 255 {,öadelade 
ôooji nâoingaa t 
stadsdelen 
Koatedala
4,6 VERKSAMHETER I KORTEDALA
4,6,1 DET TOTALA ANTALET VERKSAMHETER
Det totala antalet verksamheter (1) i Kortedala är 
255 stycken. Dessa fördelar sig över 21 näringsom- 
råden eller 7 näringar (2). Antalet verksamheter i 




De två dominerande näringarna är, varuhandel med 
hotell- och restaurangverksamhet- 30 %, samt 
offentlig förvaltning och andra tjänster- 34 %.
I det första fallet, varuhandel etc, är det detalj­
handel (näringsområde 62) som klart dominerar med 
cirka 30 % av totala antalet verksamheter i områd­
et. På samma sätt, är det undervisning etc (närings­
område 93) som dominerar den andra näringen. Un­
dervisning etc,utgör cirka 20 % av det totala an­
talet verksamheter i området.
Tillsammans med det tredje största näringsområdet, 
reparations-, tvätteri- och annan serviceverksam­
het (cirka 10 % av det totala antalet verksamheter 
i området) representerar dessa de verksamheter som 
man kan förvänta sig att finna lokaliserade till 
ett bostadsområde. De tre utgör den kommunala och 
kommersiella service som anses nödvändig för stads­
delens invånare.
Vilka verksamheter finns det då förutom s k lokal 
boendeservice?
7) Veaksamketeanas {öadelning övea kZassi{iceaingsaiteanativ 
ock näaingsomaåden aedovisas t btlaga 4.4 ock 4.5
2) Hed näaing avses Standaad {öa Svensk UäAtngsgaensIndel­
ning (SWI), indelad på 1-si{,{eanivå, se bilaga 4.2 ock 4.5
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I stadsdelen finns en hög andel tillverkningsin­
dustri med 12 % av totala antalet verksamheter. 
För att få ytterligare referenser till Kortedala- 
och Gårdstensinventeringarna studerades ett an­
tal stadsdelar i Göteborg och deras "verksamhets- 
profiler". (1) För tillverkningsindustri (2) var
siffrorna lika höga i Kortedala,som i stadsdelar­
na Tolered och Sävenäs. Dessa båda senare stads­
delar byggdes under perioden 1900-30 efter ett 
planeringstänkande/som utgick från att arbets­
platser och bostäder kunde blandas med varandra. 
Jämför man andelen tillverkningsindustri i en 
med Kortedala nästan samtida stadsdel, Guldheden, 
byggd mellan 1945-55, är siffran cirka 5 %.
Den fjärde största näringen i Kortedala är bygg­
nadsverksamhet - 6 % av totala antalet verksam­
heter i stadsdelen. Lika stor andel - 6 % - har 
bank-försäkringsverksamhet, fastighetsförvalt­
ning-förmedling och uppdragsverksamhet. En del av 
verksamheterna i näring 5 och 6 kan räknas som 
serviceverksamheter åt stadsdelens invånare.
Därefter följer näringarna 7, samfärdsel-post/tele, 
2 % och näring 1, jordbruk etc, 1 %. Den senare 
har endast ett verksamhetsställe i stadsdelen.
Det totala antalet verksamheter i stadsdelen för­
delar sig över indelningsgrunderna enligt figur
4.2.
FIg un 4.2 Samtliga.
venksamheteA l KoAte- 







7) Resultatet falnns 1 tabell^om 1 bilaga 4.6
2) Andelen tltlvetknlngs Indus ttl 1 tespektlve stadsdel 
falnns tedovlsad 1 bilaga 4.7
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Den lokaliseringsnivå som dominerar är det halv- 
integrerade, därefter det helintegrerade. Den 
minst frekventa lokaliseringsnivån i stadsdelen är 
det samlokaliserade. Orsakerna till det aktuella 
utfallet diskuteras i de kommande avsnitten.
4,6.2 VERKSAMHETER I HELINTEGRERADE LÄGEN (D
4,6,2,1 DE HELINTEGRERADE VERKSAMHETERNAS FÖR­
DELNING ÖVER NÄRINGAR
Vilka verksamheter finns det då i de helintegrera­
de lägena, d v s i flerfamiljshus eller villor?
Sammanlagt finns det 17 näringsområden eller 7 
näringar representerade, med totalt 83 verksam­
heter. Dessa utgör ca 33 % av det totala antalet 
verksamheter i stadsdelen. Verksamheternas fördel­
ning över näringar framgår av figur 4.3.
T-lqua 4.3 Vd kdlÄn- 
tdgAdMidd vM-kiam- 
kdtdtm fiöAddladd 
öveA nä/vingaA T i>tadA- 
deJL&n KoAtddata
8% / 7
De till antalet största näringsområdena är under­
visning-forskning -sjukvård, partihandel, repara- 
tionsverksamhet, byggnadsverksamhet och detalj­
handel .
Dessutom återfinns bland annat följande närings­
områden i detta lokaliseringsalternativ, fastig­
hetsförvaltning-uppdragsverksamhet , verkstads- 
varutillverkning, samfärdsel samt ytterligare 
näringsområden med enstaka verksamhetsställen 
exempelvis textiltillverkning, grafisk produktion,
Î) Vdt totata. awtaLdt veAk^amkdtdA T ddt kdtiwtdgAd>ia.dd 
tägdt åtdA^ZmU T bdZaga. 4.S
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försäkringsverksamhet och offentlig förvaltning.
De ovan nämnda näringsområdena omfattar dels 
tjänsteproducerande verksamheter för stadsdelen, 
men också för ett större omland, dels tillverk­
ningsverksamheter i form av mindre verksamhets- 
ställen.
4,6.2.2 FÖRDELNING AV DE HELINTEGRERADE VERK­
SAMHETERNA MED AVSEENDE PÅ LÄGE
Hur de 83 verksamheterna fördelar sig på de olika 
lägesalternativen framgår av figur 4.4.
FiguA 4.4 De kelin- 
tegAeAa.de veAktamhe- 
toAvicu, lokaLLseAing i 
stadsdelen KoAtedaia
Den vanligaste formen för helintegrering av verk­
samheter är i flerfamiljshusens botterr och källar­
våningar .
Exempel på verksamheter som är lokaliserade till 
dessa är partihandelsföretaget Stathmos på Hundra- 
årsgatan, se bild 4.1, och försäkringsbolaget 
Skandia (1) på Tusenårsgatan.
Lägenheter förekommer i 25 % av fallen. Detta är 
en relativt hög siffra, med tanke på alla problem 
med störningar etc som brukar framföras som skäl 
emot att blanda arbetsplatser med bostäder.
Exempel på verksamheter i lägenhet är Precisions- 
mekanik, ett företag inom verkstadsvarutillverknirg 
på Februarigatan, se bild 4.2.
7) Skandia fiinn-i med biand de. veAksamheteA som
haA inteAvjuats om sina eA^aAenketeA av sin lo- 
kaliseAing till bostadshus. Se kap 5
6 - Nl
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Bild 4.1 E xempel på hellntegrerad v erks amhet l 
flerfamiljshusens botten t källarvåning, partihan­
dels företaget Stathmos på H undr aårs gatan I Korte- 
dala
Blld 4.2 Exempel på hellntegrerad verksamhet I 
flerfamlljshus, Precislonsmekanlk, ett företag Inom 
v erkstads varatlllv erknlng på Februarlgatan l Korte­
dala
Cirka 12 % av verksamheter i området var belägna i 
villa. Lägger man samman siffrorna för de verksam­
heter som pågår i villor samt de verksamheter som 
pågår i lägenheter framkommer, att cirka 37 % av de 
helintegrerade verksamheterna pågår i utrymme som
i första hand planerats för boende. Exempel på
verksamheter i villa är AB Rörmetoder (Byggnads­
verksamhet) på Morgongatan, se bild 4.3.
I olika typer av "påhängda byggnader" pågår ca 7 % 
av de helintegrerade verksamheterna. Exempel på 
verksamheter som finns i denna form är Hemreklam,
ett företag inom uppdragsverksamhet på Februari­
gatan, se bild 4.4.
8 lid 4.3 Exmpnl på hzllntzgAZAad v £Akt> amktt l 
villa, AB RÖAmntod&A, ztt ^ÖAztag Inom byggnad-i- 
v zAkt>amhtt på MoAgongatan l KoAttdala
Bild 4.4 Ex&mpel på h<illntzgAnAad v zAkùamhzt l 
"påhängd byggnad" till &tt ^le.A^amlljAhu-b, HzmAelz- 
lam, ztt faÖAttag Inom uppdAags v zAk-i amhe.t på Ee.bAu.a- 
Algatan l KoAtedala
Vilka verksamheter är det då som finns inom res­
pektive indelning? I flerfamiljshusens lägenheter 
dominerar två typer av verksamheter, byggnads­
verksamhet och partihandel.
Dessutom återfinns i mindre omfattning än de ovan 
nämnda bland annat samfärdsel, undervisning-sjuk­
vård, uppdragsverksamhet och verkstadsvarutill- 
verkning.
Att byggnadsverksamhet, partihandel, samfärdsel, 
fastighetsförvaltning-uppdragsverksamhet, under­
visning-sjukvård, rengöringsverksamhet, repara­
tions- och serviceverksamhet kan ha ändamålsenliga 
lokaler i lägenheter i flerfamiljshus följer väl 
kända lokaliseringsmönster. Flera av dessa verk­
samheter har kontoret och eventuellt lager i lä­
genheten och övrig verksamhet förlagd till annan 
lokal. Vad man däremot blir förvånad över, är ett 
företag inom verkstadsvarutillverkning som är lo­
kaliserad till en ombyggd lägenhet. Under vissa 
förutsättningar kan det alltså gå, att lokalisera 
företag av den här typen till helintegrerade 
lägen, med bostäder som grannar.
I flerfamiljshusens botten- och källarvåningar är 
detaljhandel, reparationsverksamhet samt undervis­
ning-sjukvård de mest frekventa näringsgrenarna.
Övriga verksamheter i detta alternativ är bland 
annat partihandel, grafisk produktion, verkstads­
varutillverkning, uppdragsverksamhet och försäk- 
ringsverksamhet.
Inom denna kategori dominerar serviceverksamheter 
som detaljhandel och reparationsverksamhet till­
sammans med undervisning-sjukvård. För de två 
första rör det sig här om ett traditionellt loka- 
liseringsläge, dvs verksamheter som är till för 
att ge service åt befolkningen i det närmaste 
grannskapet, men kanske också vissa speciella 
serviceinrättningar som kan ha ett större område 
som underlag. Inom undervisning-sjukvård avses två 
kategorier av lokaler, dels insprängda daghem eller 
liknande institutioner (det mest frekventa läget 
för dessa är dock i friliggande byggnader i bo­
stadshusens närhet, dvs vad som i denna studie 
kallas halvintegrerat läge), dels extra lokaler 
för den vanliga skolverksamheten. Bland övriga 
verksamheterna i detta läget kan iakttas både till­
verkning och serviceinriktade verksamheter. Det 
intressanta i detta alternativ är, att tillverkning 
kan försigå i utrymmen i nära anslutning till lä­
genheter . I detta fallet förekommer således till­
verkning av textilier, pappersvaror och verkstads- 
varor.
Bland de mindre serviceverksamheterna kan nämnas 
uppdragsverksamhet (i detta fallet representerad 
av en bokföringsbyrå som är lokaliserad i källar- 
våning/suterräng i ett bostadshus).
I de lokaler som finns i de "påhängda byggnaderna" 
dominerar undervisning-sjukvård, dessutom åter­
finns i detta läget bland annat byggnadsverksam­
het, partihandel och kulturell verksamhet.
I detta alternativ förekommer, liksom i samtliga 
lokaliseringsalternativ partihandel, byggnadsverk­
samhet och undervisning, men även kulturverksam­
het-rekreation i form av en idrottsklubb som har
"störningsfria" träningslokaler samt reparations- 
verksamhet. Detta läge, lokaler intill bostadshus, 
skulle kunna utnyttjas i högre grad än för när­
varande av exempelvis tillverkningsindustri i 
olika former. Detta med tanke på dess relativt 
sett störningsfria läge, samt möjligheterna till 
enkel trafikmatning.
Slutligen, verksamheterna som är lokaliserade 
till villor - här är byggnadsverksamhet, parti­
handel och uppdragsverksamhet mest frekventa.
Detta alternativ domineras av byggnadsverksamhet. 
Man kan väl förmoda, att det här rör sig om före­
tag som har kontor och mindre verkstad för repa­
ration och lager av egna verktyg etc i bostaden. 
Medan den övriga verksamheten sker på annan plats. 
Dvs ett liknande förhållande som råder för 
lägenhet, med den skillnaden, att man i detta al­
ternativet även har plats för mindre verkstadsar­
beten i källarvåningen.
I detta lokaliseringsalternativet återfinns dels 
serviceverksamheter, dels tillverkning. Möjligt­
vis med den skillnaden från de tidigare lägena, 
att serviceverksamheten har ett omland som är 
större än stadsdelen.
4,6,3 VERKSAMHETER I HALV INTEGRERADE LÄGEN (D
4,6,3,1 DE HALVINTEGRERADE VERKSAMHETERNAS FÖR­
DELNING ÖVER NÄRINGAR
Det totala antalet halvintegrerade verksamheter är 
156 stycken, vilka utgör cirka 61 % av det totala 
antalet verksamheter i stadsdelen. Verksamheterna 
representerar 16 näringsområden eller 5 näringar.
Antalet verksamheter i dessa 5 näringar framgår av 
figur 4.5 på nästa sida.
De till antalet största näringsområdena är detalj­
handel och undervisning-forskning-sjukvård.
Att dessa dominerar bland de halvintegrerade be­
ror bland annat på den indelningsgrund som 
tillämpats. Centrumanläggningar har, som beskri­
vits ovan, klassificerats som halvintegrerade. Av 
de totalt 66 stycken verksamheter inom detalj­
handel som klassificerats som halvintegrerade,är 
cirka 85 % lokaliserade till centrumanläggningar, 
resterande ligger i friliggande byggnader. Vad 
beträffar en eventuell integrering av verksamhet­
er i bostadshus, i den första grupperingen bor-
J) Vzt totala, antalet halv into.g>i<itiad& ve.sik6am- 
het&A filnn-å tizdovl&adz l bilaga 4.9
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de delar av denna vara möjlig. Dock får man väl i 
detta sammanhanget se till att flera av verksam­
heterna inom dessa näringsområden utgör någon form 
av överordnad service och därför bland annat kräv­
er större underlag, vilket bäst brukar erhållas 
vid olika typer av centralpunkter i ett område.
FdguA 4.5 Vz kcilv- 
-Lntzgn.znadz vznkbam- 
kztzAm fi0n.dzl.adz 
övzn nändngaA d -bdacib- 
dzlzn Kontzdala
Dessutom återfinns bland annat följande näringsom­
råden i detta lokaliseringsalternativ, repara- 
tionsverksamhet, partihandel, byggnadsverksamhet, 
fastighetsförvaltning-uppdragsverksamhet, livs- 
medelstillverkning, verkstadsvarutillverkning, 
grafisk produktion, kemisk tillverkning, restau­
rangverksamhet och försäkringsverksamhet.
Man kan bland de halvintegrerade verksamheterna 
urskilja dels verksamheter som producerar tjänst­
er, dels verksamheter som producerar varor. Den 
tjänsteproducerande delen dominerar dock. Vad be­
träffar tillverkningsindustrin rör det sig här om 
mindre enheten t ex bagerier med ett fåtal an­
ställda och en försäljning till ett mindre omland.
4.6.3,2 FÖRDELNING AV DE HALVINTEGRERADE VERK­
SAMHETERNA MED AVSEENDE PÅ LÄGE
De 156 verksamheternas (1) fördelning på de olika 
indelningarna framgår av figur 4.6 på nästa sida.
Cirka tre fjärdedelar av de halvintegrerade verk­
samheterna är lokaliserade till centrumanlägg­
ningar. Resterande cirka en fjärdedel är lokali­
serade till friliggande byggnader i bostadshusens
I) Bdtaga 4.9 vd-ban. kun. dz-b-ba v et k-b am hztzn fiön- 
dzdan. -bdg övzn. dndzl.ndng-bgn.undzn.ncL ozk nä- 
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Här är återigen av vikt att påminna om, att samt­
liga centrumanläggningar i området har klassifi­
cerats som halvintegrerade verksamheter. Att cen­
trumanläggningar får så stor andel är helt för­
klarligt, så t ex har den största centrumanlägg­
ningen i området - Kortedala torg - ca 39 % av 
samtliga halvintegrerade verksamheter.
Exempel på verksamhet som klassificerats som fri­
liggande byggnad i bostadshusens omedelbara när­
het är:
. Kortedala Glasmästeri (1) (ett företag inom 
byggnadsverksamhet) på Minutgatan, se bild
4.5
Exempel på verksamheter som klassificerats som 
liggande i centrumanläggning är:
. CD-konsult - Casselmo/Dahl (1) (ett företag 
inom näringsgren 83, fastighetsförvaltning, 
uppdragsverksamhet) på Januarigatan, se bild
4.6
Vilka verksamheter är det då som finns inom res­
pektive indelning?
Till friliggande byggnader är främst undervisning- 
forskning-sjukvård och detaljhandeln lokaliserad. 
Dessutom återfinns bland annat reparationsverksam- 
het, verkstadsvarutillverkning, partihandel, gra­
fisk produktion, kemisk tillverkning, byggnads­
verksamhet och offentlig förvaltning.
Î) VtAkAamht£tAna ät £n£tAvjuadt om A£na tA^aAtn 
kt£tA civ t££ kalv£n£tgfitAa£ lägt £ t££ boA£ad<i 
omAådt. St kap 5
lv
t£ Å l
£ t £ s
eAna £ Aladidtl
S lid 4.5 Exempel, på kalvlnteghehad vehkAamket l 
^hlllggande byggnad, Kohtedala GlaAmäAtehl, ett 
1'öhetag Inom byggnadAveh.kAamh.et på Minutgatan l 
Kohtedala
Bild 4.6 Exempel på kalvlntegh.eh.ad vehkAamket l 
centhumanlägg ning, CV-ko nAult, ett fiöhetag Aom ah- 
betah med uppdhagAv ehkAamket, på Januahlgatan l 
Kohtedala
Undervisning-sjukvård dominerar denna kategori, 
detta beror bland annat på att de flesta skolor, 
daghem etc föredrar ett mer enskilt läge. Detta 
av storleks- och miljömässiga skäl (buller-trafik- 
generering). Man kan dock iaktta tendenser till 
helintegrerade lägen för dessa, exempelvis vid 
brist på skollokaler. Även för barnomsorgen kan 
ett helintegrerat lägen bli aktuellt - också 
detta vid brist på mark, alternativt vid stor kö 
till daghem eller liknande institutioner. Tyvärr
används lägenheter i alltför liten grad för att 
lösa akuta barnpassningsproblem, skulle så ske 
kunde man uppnå en högre grad av flexibilitet i 
stadsplaneringen. När det akuta behovet var över 
kunde man åter bygga om lägenheten till bostads­
yta. Med offentlig förvaltning avses bland annat 
brandstationen i Kortedala. Mindre brandstationer 
kan dock vara lokaliserade till flerfamiljshus.
(Se brandstationen vid Rösered, öster om Agnes­
berg i Angered.)
I centrumanläggningar tillhör hälften av samtliga 
verksamheter detaljhandel. Dessutom återfinns un- 
dervisning-forskning-sjukvård även i detta alter­
nativet, på denna lokaliseringsnivå är det, dels 
en större sjukvårdscentral vid Kortedala torg och 
dels tandläkar-privatläkarmottagningar i centrum­
anläggningar .
ytterligare verksamheter i detta läget är bland 
annat reparationsverksamhet, partihandel, upp­
dragsverksamhet, livsmedelstillverkning, byggnads­
verksamhet, grafisk produktion, verkstadsvarutill- 
verkning samt bankverksamhet.
Varuproduktion förekommer sparsamt i detta alterna­
tivet. Service och detaljhandel dominerar. När det 
gäller rekreation avses här exempelvis Kortedala 
stadsdelsbibliotek, som är lokaliserat till Korte­
dala torg. Läget är motiverat av ett så centralt 
läge i stadsdelen som möjligt. Förmodligen är väl 
denna verksamhet kompletterad med någon form av 
bokbussystem, för att nå bättre ut i stadsdelen 
och ytterligare öka servicen för invånarna i stads­
delen. Något förvånande är att verkstadsvarutill- 
verkningen har ett så centralt läge i stadsdelen 
som i en centrumanläggning. Det rör sig här enbart 
om något enstaka företag. Den övriga verkstadsvaru- 
tillverkningen i stadsdelen, är till övervägande 
del lokaliserade till ett samlokaliserat läge eller 
till ett helintegrerat läge. Flera av de halvinte- 
grerade verksamheterna är lokaliserade till Korte­
dala torg, restaurangverksamhet, försäkringsverksam 
het har bottenvåningsläget, medan de övriga är loka 
liserade till kontorslokalerna på övervåningarna.
Några näringsområden förekommer i högre grad i 
centrumanläggningar än i en friliggande byggnad 
exempelvis :
Partihandel är i högre grad lokaliserad till cen­
trumanläggningar än till friliggande byggnad. 
Partihandel är bland de helintegrerade företagen 
spridd till samtliga lokaliseringsalternativ.
Anledningarna till att centrumanläggningar är ett 
attraktivt läge för partihandel, kan vara närhet 
till post, bank och liknande inrättningar. Å andra 
sidan, borde ett centrumläge ur trafiksynpunkt vara 
sämre för denna typ av verksamhet. Vidare, borde 
ett centrumläge bli dyrare ur lokalhyre-synpunkt.
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Ofta är enheterna inom detaljhandel, reparations- 
verksamhet större, både ur sortiments- och perso­
nalsynpunkt, i centrumläget, än i de friliggande 
byggnaderna.
De verksamheter som återfinns enbart i centrumläg­
et står ofta för någon typ av överordnad service. 
Detta kräver ett större befolkningsunderlag, vilket 
motsvarar ett mer centralt läge i stadsdelen.
4,6,4 VERKSAMHETER I SAMLOKALISERADE LÄGEN d)
De samlokaliserade verksamheternas fördelning över 
näringar framgår av figur 4.7.
FtguA. 4.1 Vz Aamlo- 
kalÅA eJtadz v&ikAam- 
kzteJinaA ßöfidztning 
öv et nä/iingcUL t AtacU>- 
dzlzn Kofitzdata
6 6%
Den dominerade näringen är tillverkning, men i nä­
ring 9 - offentlig förvaltning och andra tjänster 
ingår verksamheter? som till stor del liknar exem­
pelvis verkstadsvarutillverkning, såsom reparation 
av bilar och andra motorfordon.
Förutom tillverkning av verkstadsvaror, samt repa­
ration av dessa, förekommer tillverkning av livs­
medel, pappersvaror, kemiska varor. Det rör sig 
dels om större enheter, dels mindre. Exempel på 
större enheter inom livsmedelstillverkning, är 
Skogaholms bageri samt Estrella Chipsfabrik (2). 
Exempel på mindre enheter inom verkstadsvarutill­
verkning, är de otaliga små och medelstora bilverk­
städerna som finns lokaliserade till Kortedala, se 
bild 4.7.
1) Vzt totata antaZzt v ztikAcimkztzfi t dztta Zägz 
fctnnA sizdovZåat t bZZaga 4.10
2) FÖAztagzt ät TnTetvjmat om étna etfjatenketet 
av ztt 6 amZo kaZZ-i zfiat Zägz. Se kap 5
BZId 4.7 Exe.mpe.1 på bamlokalZ&ztiadt vzn.ki>amkz£nfi,
bliv ztik&tädzn läng* VagiämnZng-6gatan i, Koat&dala
Möjligheterna att öka integrationsgraden för en­
heter inom verkstadsvarutillverkning och repara- 
tionsverksamhet, i form av bilverkstäder, är rela­
tivt små. Dels kräver de utrymme för att ställa 
upp de bilar som skall repareras, dels genererar 
de relativt mycket trafik. Vid inventeringen iakt­
togs dock enstaka exempel på mindre bilverkstäder 
i garagelängor i anslutning till bostadsbegyggel- 
se. Man hade slagit ihop 2-3 garageplatser och på 
detta sätt fått en mindre "verkstad".
Däremot borde möjligheterna att integrera de två 
tryckerierna i bostadsmiljö vara större. Grafisk 
produktion återfinns i både hel- som halvintegre- 
rade lägen. Som en parantes kan nämnas att dessa 
två var kombinerade med boende.
4,7 VERKSAMHETER I GÅRDSTEN
4.7.1 DET TOTALA ANTALET VERKSAMHETER
Det totala antalet verksamheter i Gårdsten är ca 
50 (1). Dessa fördelar sig över 10 st näringsom- 
råden eller 4 näringar. Antalet verksamheter i 
de fyra näringarna framgår av figur 4.8.
De två dominerande näringarna i stadsdelen är, 
offentlig förvaltning och andra tjänster samt varu­
handel. Båda dessa kan klassificeras som service åt
7) l>zfikiamkztzfinai) ßö/ideZnZng övta viä>ii.ng-t>gfi£na>i
oah ZagzAaltzanatZv ^aamgåa av bZZaga 4.11
stadsdelens invånare, s k lokal boendeservice. 
Inom näring 9 dominerar näringsområdet undervis- 
ning-forskning-sjukvård och inom näring 6, är de 
taljhandeln mest frekvent. Någon tillverkning, 
näring nr 3, förekommer ej i området (1).
ElguA 4.8 Vet totala 
antalet vexkAmketeA 
50 Adela.de öveA 
nöAlngaA i. AtadAdelen 
GåxdAten
Det totala antalet verksamheter i stadsdelen för 
delar sig över indelningsgrunderna enligt figur
4.9.
ElguA 4.9 Vet totala 
antalet veAkAamketeA l 
GåxdAten fiöAdelade 





7) Ev kan ett AfAS-pAo.je.kt den a k TextltveAkAtaden, 
klaAAlfileeAOA Aom textlltlllveAknlng. Ven kaA 
doek vid detta mateAlalelA beAaknande fiÖAtA till 
nÖAlng 9 o fentlig fiöAvaltnlng o ek andAa IjänAteA
Den lokaliseringsnivå som dominerar i stadsdelen 
är den halvintegrerade. Något samlokaliserat läge 
existerar knappast i stadsdelen. Ett mindre ar­
betsområde är beläget mellan Gårdsten och grann- 
stadsdelen Lövgärdet. Detta innehåller dock enbart 
någon enstaka verksamhet.
Orsakerna till det aktuella utfallet diskuteras i 
de kommande avsnitten.
4.7,2 VERKSAMHETER I HELINTREGRERADE LÄGEN d)
4.7.2.1 DE HELINTEGRERADE VERKSAMHETERNAS FÖR­DELNING ÖVER NÄRINGAR
Sammanlagt finns det 6 näringsområden eller 4 nä­
ringar, representerade i detta alternativ, med 
totalt 14 verksamheter. Dessa utgjorde ca 27 % av 
det totala antalet verksamheter i stadsdelen.
Verksamheternas fördelning över näringar framgår 
av figur 4.10.
FÅguA 4.10 Ve ketin- 
tegn.enade venkAamke- 
tenncu ^ön.delnlng öven, 
ncdvingan. i Atad&delen 
GårndAten
De till antalet största näringsområdena är, under- 
visning-forskning-sjukvård, partihandel och re­
kreation .
Det mest frekventa näringsområdet är undervisning- 
forskning-sjukvård. Dessutom förekommer bland annat 
partihandel, rekreationsverksamhet, detaljhandel 
och offentlig förvaltning.
1) VetikéamhetesLncLA ^ön.delnlng öven. ZägeAvalen 
lhamgån. civ betaga. 4.12
Verksamheterna i detta läget domineras helt av un­
dervisning, de övriga näringsområdena har enbart 
något enstaka verksamhetsställe• Intressant är, att 
restaurangverksamhet kan pågå i ett läge i samma 
hus som bostäder. I Kortedala är denna verksamhet 
lokaliserad till en centrumanläggning. Med offent­
lig förvaltning avses här ett grannskapsprojekt 
som socialförvaltningen bedriver i lägenheter (1).
4.7.2,2 FÖRDELNING AV DE HELINTEGRERADE VERKSAM­
HETERNA MED AVSEENDE PÅ LÄGE
Hur de 14 verksamheterna i det helintegrerade läg­
et fördelar sig över lägesalternativen, framgår av 
figur 4.11.
FIguA 4.11 Ve kelln-
tegAenade veAktam- 
kete/inoA Adelning 
öveA de. olika IndeZ- 
nlngAatteAnatlven l 
Atacädelen GåJidAten
Den vanligaste formen för helintegrering av verk­
samheter är i lägenhet.
Exempel på verksamhet i detta läge är stadsdels- 
biblioteket på Salviagatan, se bild 4.8.
Nästan hälften av samtliga verksamheter i lägenhet 
tillhör undervisningsområdet - 45 %. Inom detta 
området är det bland annat ett lägenhetsdaghem och 
Gunnareds församlings pastorsexpedition, vilken 
stadsdelen Gårdsten tillhör. Förutom detta närings- 
område, finns i lägenhet även två partihandels­
företag. Övriga verksamheter som har lokaler i lä­
genhet är detaljhandel, offentlig förvaltning och 
kulturell verksamhet.
1) VeJikAamketA fiÖAetAädaAe filnnA InteAvjaade om 
eA^aAenheteA av en lo kall& eAlng till ett kel- 
IntegAeAat läge, 6e kap 5
8ZZd 4. S ExzmpzZ på hzZZntzgfLZfiad vz^kiumkzt Z 
Zägznhzt Z {iZzti{iamZZjt>hui>, Atad&dzZ&bZbZZotzkzt 
på SaZvZagatan Z Gåndbtzn (foto: I Widen)
Lokaler i flerfamiljshusens källar- och bottenvå­
ningar är också en yta för verksamheter.
Exempel på verksamhet i detta läge är Gårdstens 
Pub på Saffransgatan, se bild 4.9.
8 ZZd 4.9 ExzmpzZ på 1/izZZntfizgfizH.cid v zfikAcimhzt Z
{lZzA.{lCLmZZjAku.A znA bottzn-käZZafivånZng , Gåfidi>tzn& 
Pub på Sa fifianA gatan Z GåfidAtzn
I detta alternativ finns tre näringsområden repre­
senterade, hotell-restaurangverksamhet, undervis­
ning och kulturell verksamhet, var och en av dem 
står för ca 33 %.
Här återfinns ett av de två matställen som finns i
stadsdelen, det andra matstället ligger i en fri­
liggande byggnad. De tre ovan nämnda näringsom- 
rådena återfinns i en viss hustyp som områdets 
norra del bebyggts med. Möjligheter borde finnas, 
att utnyttja dessa lokaler för fler och mer skif­
tande näringsområden, de ligger relativt stör- 
ningsfritt i förhållande till lägenheter.
Det minst frekventa läget bland de helintegrerade 
verksamheterna är "påhängd byggnad".
Den enda verksamheten i detta läge är bostadsbo­
laget GEBEA:s områdeskontor på Saffransgatan, se 
bild 4.10.
B-lld 4.10 Exempel. på heLinXegAexad veA.k6amh.eX k "påhängd 
byggnad" tUUL eXt ^leA^amäljAhuA, bostadAbolaget GEBEA:6 
omAådeAkontoA. på Sa^AanôgaXan Â GåAdAten
Detta alternativ är ett sällsynt alternativ för 
verksamhetslokalisering i Gårdsten, beroende på 
att få tillbyggnader av detta slaget byggts i om­
rådet .
De två näringsområden som finns representerade är 
undervisning och fastighetsförvaltning.
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4.7.3 VERKSAMHETER I HALVINTEGRERADE LÄGEN (D
4.7.3,1 DE HALVINTEGRERADE VERKSAMHETERNAS FÖR­
DELNING ÖVER NÄRINGAR
Antalet halvintegrerade verksamheter är 37 stycken 
eller 73 % av det totala antalet verksamheter i 
stadsdelen. Detta läge är således betydligt mer 
förekommande än det helintegrerade läget. Verksam­
heterna representerar 8 näringsområden, alterna­
tivt 4 näringar. Verksamheternas fördelning över 
näringar framgår av figur 4.12.
962%
F-iguA 4.12. Vz halvÄn- 
tzgAzAadz vzAkAam- 
kzteJiyicU) ^öAdzlning 
övza nÖAÄngaA i AtacU- 
dztzn GaAdåtzn
Det halvintegrerade läget domineras av verksam­
heter som ger kommunal och kommersiell service 
till invånarna i stadsdelen, näringsområde 62 och 
93. Det rör sig här inte om någon form av över­
ordnad service som har ett större omland än stads­
delen .
Som en andra gruppering utskiljs bland annat föl­
jande näringsområden, fastighetsförvaltning, restau­
rangverksamhet och post, dessa näringsområden har 
endast något enstaka verksamhetsstälie.
4.7.3.2 FÖRDELNING AV DE HALVINTEGRERADE VERK­
SAMHETERNA MED AVSEENDE PÅ LÄGE
Hur de 37 verksamheterna fördelar sig över de två 
indelningarna framgår av figur 4.13.
Drygt hälften av de halvintegrerade verksamheterna 
är lokaliserade till friliggande byggnader. Reste­
rande 40 % till centrumanläggningar.
1) Bilaga. 4.13 vliaA huJi dzAt>a vzAkAamkzteA ötidoJLaji Alg 
öveA Indelning A g AundeA och nÖAÅngAgAznaA
8 - NI
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Som framgår av sammanställningen ovan, dominerar 
friliggande byggnader med nästan hälften (43 %) av 
samtliga verksamheter. Det näringsområde som är 
mest frekvent i detta läge, är undervisning, dvs 
den verksamhet som samhället bedriver för barn upp 
till mellanstadieålder, i form av daghem, förskola, 
fritidshem, bygglekplatser, parklekar. Dessa är av 
tradition nästan alltid lokaliserade till fri­
liggande byggnader i bostadshusens närhet. (Undan­
tag finns givetvis - så också i Gårdsten - ett 
daghem finns i lägenhet på Peppargatan.) Förutom 
ovan beskrivna verksamheter finns i detta läges- 
alternativ, detaljhandel, hotell- och restaurang­
verksamhet samt samfärdsel, det sistnämnda i form 
av en taxistation.
F-iguÅ. 4.13 Vz hatv-ln- 
tZQfiQJiadz veAköamkz- 
£e/inaA fiöfidzlning 
öv ca d,nde£ning-6gA.undzA- 







Läget i centrumanläggningar är relativt frekvent - 
40 %. Inom detta läge dominerar av tradition de­
taljhandel, så också i Gårdsten, 47 %. Förutom 
detaljhandel finns det även en relativt stor an­
del av undervisning, 27 %, samt samhällsservice 
som Gårdstens kyrka och barnavårdscentralen.
Exempel på verksamhet i detta läge är
. Barnavårdscentralen på Kanelgatan, se bild 
nr 4.11
Bild 4.11 Ex&mpzl på halv Int zg?iQ,fiad v et ks am h zt l 
czntsiumanlâggnlng, Bafinavåfid^zznt>talzn på Kaml- 
gatan I Gåscd-6 t&n
4,8 VERKSAMHETSUTBUDET I KORTEDALA OCH GÅRD­
STEN - EN KORT JÄMFÖRELSE
Vilka skillnader respektive likheter kan iakttas 
vad gäller:
. vilka näringsområden som är representerade i 
de bägge stadsdelarna?
. vilka typer av lokaliseringslägen som har 
observerats vid verksamhetsinventeringarna?
Vad gäller antalet näringsområden som finns i de 
båda stadsdelarna, är antalet dubbelt så många i 
Kortedala, som i Gårdsten (21 st i Kortedala - 10 
i Gårdsten). Vid en bedömning av verksamhetsut­
budet i de båda stadsdelarna, bör hänsyn tas till 
tidsfaktorn. Gårdsten, en tio år gammal stadsdel 
med många "inkörningsproblem", som t ex hög be­
folkningsomflyttning, stor andel outhyrda lägen­
heter, bristande serviceunderlag, fördröjd utbygg­
nad av kollektivtrafik och överordnad service. 
Kortedala, en stadsdel som byggdes för 25 år sedan, 
är en stadsdel som har "stabiliserats", här är 
exempelvis serviceutbud och kollektivtrafik ut­
byggd.
Att spekulera huruvida Gårdsten kommer att genom­
gå en liknande tillväxtfas som Kortedala, vad be­
träffar verksamhetsetablering och antalet arbets­
tillfällen är svårt. Kortedala är planerat och 
byggt för,att arbetsplatser och bostäder ska vara 
blandade. Detta har tagit sig uttryck i, att lokaler
för arbete finns i bostadshusen, i deras närhet 
eller i mindre arbetsområden i anslutning till bo­
stadsområdet .
Så är inte fallet i Gårdsten. Här planerades eller 
byggdes inga lokaler för arbetsplatser, förutom 
för lokal boendeservice. För att antalet arbets­
tillfällen skall öka i Gårdsten, måste området 
bland annat kompletteras med arbetslokaler.
Vilka näringsområden är det då som finns represen­
terade i Kortedala, men ej i Gårdsten?
I Kortedala finns ett mer diversifierat utbud av
näringsområden, näring 1, jordbruk etc i ett en­
staka fall - en handelsträdgård. Denna näring 
finns ej i Gårdsten. Skillnader föreligger framför 
allt inom näring 3, tillverkning. Denna näring 
saknas helt i Gårdsten. I Kortedala utgör denna 
näring cirka 13 % av samtliga verksamheter. Den 
finns både i hel-halvintegrerade lägen och i ett 
samlokaliserat läge.
Näring 5 - byggnadsverksamhet förekommer ej i 
Gårdsten. Möjligen kan de två företag som klassats 
som partihandel klassas som byggnadsverksamhet.
I Kortedala har näringen en andel om 6 % av samt­
liga verksamheter. Näringen är i denna stadsdel 
lokaliserad till hela området.
Näring 6 - varuhandel, restaurang-hotellverksam- 
het finns representerad i båda stadsdelarna, med 
ungefär samma andel - i Kortedala (39 %) och i 
Gårdsten (30 %). Med andra ord knappt hälften i 
Kortedala och cirka en tredjedel i Gårdsten av 
samtliga verksamheter finns inom denna näring.
Inom näringen dominerar detaljhandel - gäller 
för båda stadsdelarna - i Kortedala (ca 30 %) och 
i Gårdsten (22 %). I Kortedala finns näringen i 
hela området. Den dominerande andelen finns dock 
i de centrumanläggningar som finns i stadsdelen.
I Gårdsten finns näringen i centrumanläggningar, 
samt 6 % i lägenhet.
Även näring 7 - samfärdsel, post- och telekommu­
nikation finns representerad i båda stadsdelarna, 
näringen är dock sparsamt förekommande i båda.
För Kortedalas del rör det sig om 2 % av samtliga 
verksamheter, medan i Gårdsten näringen utgör 5 % 
av samtliga verksamheter. Vad gäller lokalisering­
en i stadsdelen är näringen helt integrerad i 
Kortedala. I Gårdsten är den spridd till dels en 
enstaka friliggande byggnad, dels till en centrum­
anläggning .
Näring 8 - bank, försäkringsväsende, fastighets­
förvaltning, uppdragsverksamhet - är även den 
sparsamt förekommande i de bägge stadsdelarna. I 
Kortedala utgör andelen ca 6 % av samtliga verk­
samheter, varav näringsområde 83, fastighetsför-
valtning, uppdragsverksamhet, står för hälften.
I Gårdsten förekommer enbart fastighetsförvalt­
ning inom näringen och utgör ca 4 % av samtliga 
verksamheter. I Kortedala förekommer näringen i 
hela stadsdelen och i Gårdsten i centrumanlägg­
ning och bostadskomplement.
Slutligen näring 9, som består av offentlig för­
valtning och andra tjänster. I Kortedala utgör 
denna näring ca 35 % av samtliga näringar. Inom 
näringen dominerar näringsområde 93 - undervis­
ning, forskning, sjukvård (20 % av samtliga verk­
samheter) . Men även näringsområde 95 - reparation, 
tvätt och annan serviceverksamhet har en stor an­
del, ca 11 % av samtliga verksamheter.
I Gårdsten är denna näring helt dominerande - ca 
63 % av samtliga verksamheter i området. Liksom i 
Kortedala dominerar näringsområde 93 - drygt 
hälften av samtliga verksamheter i Gårdsten åter­
finns inom denna näringsgren.
I Kortedala finns näringen lokaliserad till hela 
stadsdelen. Men för det dominerande näringsom- 
rådet 9 3,är det mest frekventa läget, i friliggan­
de byggnader. Det rör sig ju här, framför allt om 
skolor och liknande verksamheter.
I Gårdsten finns näringen spridd till hela stads­
delen. Men liksom i Kortedala finns undervisning 
framför allt lokaliserad till friliggande byggna­
der. Ytterligare två alternativ är relativt van­
liga i Gårdsten - i lägenheter och centrumanlägg­
ningar .
Varför saknas då näringarna 3 och 5 i Gårdsten?
För näring 3 - tillverkning - har det förmodligen 
sin förklaring i att det saknas lokaler för till­
verkning i området. Att näring 5 - byggnadsverk­
samhet - saknas kan dels bero på irrationella or­
saker som,att det inte bor människor i stadsdelen 
som äger exempelvis en rörmokerifirma. Anledningar­
na till att denna näring finns representerad i 
Kortedala kan bland annat bero på,att det i Korte­
dala planerades och byggdes ett antal kontorslo­
kaler, samt ett antal enfamiljshus. Vid invente­
ringen i Kortedala framkom bland annat, att nä­
ringsområde 50 finns lokaliserad till dels lägen­
het, friliggande byggnad, påhängd byggnad, villa 
och centrumanläggningar (1).
7) Att nänlng 1 ock 4 AaknaA han men natunllga 
fiönklanlngan. Nänlng 2 - bnytntng av mlnena- 
It-ika pnodukten. Näntng 4 - el, gat>, vänme, 
vatten^ön-å önjning . Ve-iAa nänlngan än beno ende 
av speciella lo kalli, enlng i lägen
4,9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV RESULTAT­
EN FRÅN VERKSAMHETSINVENTERINGARNA I DE 
TVÅ UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA
4,9,1 INLEDNING
Syftet med inventeringarna är, att besvara de två
inledningsvis ställda frågorna:
1. Vilka verksamheter är integrerade i bostads­
miljö, respektive separerade från den?
2. Hur är verksamheterna integrerade respektive 
separerade? Vilken form tar sig integreringen 
respektive separeringen i den fysiska miljön?
4.9,2 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV DET HEL~
INTEGRERADE LÄGET
Vilka slutsatser kan dras och vilka mönster kan ur­
skiljas, vad beträffar verksamheterna i det helin- 
tegrerade läget?
Det mest frekventa läget bland de helintegrerade j 
verksamheterna i Kortedala, är botten- och källar­
våningarna i flerfamiljshusen.
Cirka en fjärdedel av verksamheterna pågår i lägen­
heter. Alternativen i påhängd byggnad och villa 
står för ca 10 % vardera.
Det mest frekventa läget bland de helintegrerade 
verksamheterna i Gårdsten/ är i lägenhet.
Man kan tolka detta som, att i brist på lokaler 
för verksamheter, utnyttjar man den yta som finns - 
bostadsyta.
Vilka verksamheter dominerar?
Totalt bland de helintegrerade verksamheterna i 
Kortedala dominerar undervisning etc, partihandel, 
reparation etc samt byggnadsverksamhet.
Tillverkningsindustri står för ca 10 % i detta 
läget. Det är således möjligt att ha viss typ av 
tillverkningsindustri i samma hus som boende. De
verksamheter som avses här är verksamheter med 
ett fåtal anställda.
Totalt sett dominerar i Gårdsten undervisning.
Vad beträffar trafikmatning, som kan vara problem 
för verksamheter i ett helintegrerat läge, under­
lättas detta av Gårdstens fysiska utformning; 
runt bostäderna går en ringled som möjliggör uti- 
frånmatning.
Ytterligare ett mönster som kan iakttas i Korte­
dala är, att vissa näringsområden, t ex byggnads­
verksamhet, partihandel och undervisning återfinns 
i samtliga lokaliseringsalternativ. Kan man tolka 
detta som att dessa verksamheter är "totalt" inte- 
grerbara i bostadsmiljö? Dvs kan dessa fungera 
oberoende av var verksamhetslokalen är belägen i 
ett bostadsområde? Deras motpol är, exempelvis gra­
fisk produktion, detaljhandel, samfärdsel, post- 
och telekommunikation som vid inventeringarna en­
bart återfanns i ett lokaliseringsläge. Det mest 
frekventa läget för de senare är botten- eller 
källarvåning i flerfamiljshusen.
Uppenbart är att flerfamiljshusens botten- och 
källarvåningar är ett eftersökt läge för verksam­
heter av skilda slag. Här kan man både försälja 
och producera varor och tjänster.
En väsentlig slutsats är att service och till­
verkning kan integreras i bostadsmiljö. Vissa 
konfliktzoner kan förmodligen uppstå, i form av 
trafikstörningar, problem vid skräp- och lager­
uppställning .
Ett förslag är, att i bostadsområden med svårighet­
er att hyra ut lägenheter i bottenvåningarna, göra 
om dessa till verksamhetslokaler. En konkurrens­
situation som eventuellt kan uppstå, är mellan 
boendeintressen - typ äldre och handikappade och 
verksamhetsintressen.
De näringsområden som saknas i Gårdsten bland de 
helintegrerade, är bland annat reparationsverksam- 
het och post.
Dessa återfinns i det halvintegrerade läget. De 
utgör någon form av överordnad service och har 
därför lokaliserats till en central punkt i stads­
delen .
Dessutom saknas tillverkningsverksamheter, men 
dessa saknas inte bara i det helintegrerade läget 
utan även för Gårdstens del överhuvudtaget.
De verksamhetsområden som helt saknas i det helin­
tegrerade läget i Kortedala, är bl a livsmedels- 
tillverkning, kemisk tillverkning, restaurang- och 
hotellverksamhet och bank-finansieringsverksamhet.
Beträffande restaurangverksamhet och bank är dessa 
lokaliserade till den största centrumanläggningen 
i stadsdelen. Livsmedelstillverkning återfinns 
däremot både i det halvintegrerade och samlokali­
serade läget. Kemisk tillverkning återfinns dock 
enbart i det samlokaliserade läget.
Skall man tolka det faktiska lokaliseringsmönstret 
som,att dessa verksamheter är omöjliga att intégré-
ra i bostadshus?
Detta är svårt att svara på. Flera av verksamhe­
terna är miljöstörande och har av denna anledning 
lokaliserats till samlokaliserade eller separerade 
arbetsområden. Dessutom genererar flera av verk­
samheterna trafik, t ex ett storbageri som Skoga- 
holm, som ständigt har bilar som lastar och lossar 
gods. Vissa av miljöstörningarna kan kanske vara 
möjliga att minskar med hjälp av ny teknik och 
kommande lagstiftning inom området. Vidare rör det 
sig här om större verksamheter - flera av dessa 
har cirka 10-50 anställda - med allt vad detta 
innebär av krav på utrymme, både för personalen 
och deras bilar, samt för produktionen och före­
tagets bilar.
Ytterligare skäl är, att verksamheterna kan vara 
beroende av stora markytor runt omkring produk­
tionslokalen, för uppställande av avfall eller 
stora utelager.
Att få in verksamheter med ytbehov av denna stor- 
leksklass i ett bostadsområde, kan vara svårt. Sär­
skilt svårt är det givetvis i stadsdelar som redan 
är "färdigbyggda". D v s i stadsdelar där all mark 
redan är upptagen av bostadshus, komplement till 
dessa, lekplatser, skolor, affärer etc.
Möjligheterna borde dock vara större, att med hjälp 
av förbättrad reningsteknik, minska miljöstörning­
arna och lokalisera vissa av de verksamheter som 
idag är lokaliserade till separerade eller samlo­
kaliserade arbetsområden, till stadsdelar som ej är 
fullt utbyggda eller är under planering.
4,9.3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV DET HALV"
INTEGRERADE LÄGET
Verksamheterna i det halvintegrerade läget i Korte­
dala karakteriseras av att de är:
. större enheter, t ex sjukvårdscentral
. mer specialiserade verksamheter, t ex special­
varuhandel , bank
. mer miljöpåverkande, t ex byggnadsverksamhet 
med trafikgenerering
Flera av dessa verksamheter, utgör stadsdelens över­
ordnade kommunala och kommersiella service.
Men det finns också verksamheter,som har valt detta 
läget för att, dels få tillgång till stadsdelens 
service i form av detaljhandel, post, kommunika­
tioner etc, dels kunna få en tillräcklig tomtyta, 
med plats för utelager m m och kunna ha buller­
störande produktion, samt att kunna ha frekventa
godstransporter. Detta senare gäller exempelvis 
för företag inom tillverkning och byggnadsverk­
samhet .
De näringsområden som saknas,i det halvintegrerade 
läget i Kortedala, är bland annat samfärdsel och 
textiltillverkning.
Dessa förekom i liten skala i det helintegrerade 
läget, men saknas i det halvintegrerade och sam­
lokaliserade läget.
Det halvintegrerade läget i Gårdsten domineras av 
verksamheter som ger kommersiell och kommunal ser­
vice till invånarna i stadsdelen.
En lokalisering till friliggande byggnader är nå­
got mer frekvent, än till centrumanläggningar.
Detta har bland annat sin förklaring i, att nästan 
all den kommunala servicen - som är den domineran­
de näringen i såväl Gårdsten som i det halvinte­
grerade läget - av tradition nästan alltid lokali­
serats till friliggande byggnader i bostadshusens 
närhet.
4.9.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV DET SAM­
LOKALISERADE LÄGET (1)
De samlokaliserade verksamheterna utgör den minst 
frekventa gruppen bland lokaliseringsalternativen. 
Detta bland annat på grund av, att Kortedala plane­
rades för att inrymma verksamheter i bostadshusen 
eller i dess omedelbara närhet. Man förutsåg dock, 
att ett arbetsområde för större verksamheter skulle 
komma att erfordras.
Verksamheterna i detta läge är:
. dels stora tillverkningsenheter, t ex en livs­
medelsindustri med ca 80 anställda
. dels sådana med behov av stora markytor för 
uppställning av t ex bilar, lager etc
. dels sådana med behov av möjligheter till tra­
fikmatning, in-uttransporter flera gånger om 
dagen, t ex Skogaholms bageri
. dels sådana med behov av möjligheter till mil­
jöstörande verksamheter, t ex svetsningsar- 
beten
¥ öakållandzna iom tizdovl&at, l dztta avinltt 
ao^zn znbaat Koatzdala. Som bzAkalvltA tldl- 
gafiz l tzxtzn, filnnA ztt mlndfiz anbzt&omnådz 
AamlokallAzaat mzd Gåad&tzn-Lövgäadzt. Vztta 
Innzkållzn. zndaét zn vz^kiamkzt, dznna äa 
Intzsivjuad, t>z kapltzl 5
9 - Nl
De näringsområden som saknas i det samlokalise­
rade läget är framförallt "hela servicesidan", 
både den kommunala och den kommersiella. Detta 
är förmodligen en av ett renodlat arbetsområdes 
största brister.
Problemet blir störst, för de verksamheter som är 
lokaliserade till separerade arbetsområden, på 
långt avstånd från bostadsområden.
I Kortedalas fall, utnyttjar verksamheterna i det 
samlokaliserade läget serviceutbudet i bostadsom­
rådet. Men vissa verksamheter har exempelvis in­
fört ändrade arbetstider, för att de anställda 
skall hinna gå och handla på lunchen.
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INTERVJUER MED VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE I KORTEDALA OCH GÅRDSTEN VÅREN - HÖSTEN 1978
5,1 SYFTE
Syftet med intervjuerna är,att ta del av de erfar­
enheter som verksamhetsföreträdare har, av en lokal­
isering till ett bostadsområde respektive ett ar­
betsområde. Vidare är syftet,att ytterligare be­
lägga BBU-projektets tredje hypotes,att:
"det finns verksamheter för vilka det är bättre 




Av det ovan beskrivna syftet följer, att man vid 
urvalet av verksamheter som skall intervjuas bör 
välja ut:
. dels verksamheter som är lokaliserade till bo­
stadsområden, dvs hel- och halvintegrerade 
lägen
. dels verksamheter som är lokaliserade till ar­
betsområden, dvs samlokaliserade eller sepa­
rerade lägen.
Antalet från varje kategori blir beroende på de 
båda stadsdelarnas innehåll, vad gäller verksamhet­
er i hel- och halvintegrerade respektive samlokal­
iserade och separerade lägen. I Kortedalas fall är, 
på grund av den höga integreringsgraden i stads-
delen, antalet verksamheter i arbetsområden få 
(ca 6 % av det totala antalet verksamheter finns 
i ett dylikt läge) . För Gårdstens del finns endast 
en samlokaliserad verksamhet. Resterande verksam­
heter i denna stadsdel är, att betrakta som hel- 
eller halvintegrerade.
Totalt intervjuades nio verksamheter (1). Av dessa 
ligger sju i Kortedala och två i Gårdsten/Lövgär­
det .
5,3 ANALYS AV INTERVJUMATERIALET
Vid "tolkningen" av resultaten från intervjuerna, 
bör man uppmärksamma, att förhållandena till ca 
80 % avser Kortedala - d v s en stadsdel med ut­
byggd kommunal och kommersiell service. Skulle 
dessa verksamheter varit lokaliserade till Gård­
sten, hade servicen måst byggas ut, för att upp­
fylla verksamheternas krav på service i nära an­
slutning till verksamhetsstället.
Verksamheterna representerar följande näringsom- 
råden:
Livsmedelsindusti SNI - 31
Textiltillverkning SNI - 32
Grafisk produktion SNI - 34
Verkstadsvarutillverkning SNI - 38
Byggnadsverksamhet SNI - 50
Försäkringsverksamhet SNI - 82
Uppdragsverksamhet SNI - 83
Offentlig förvaltning SNI - 91
Företaget inom livsmedelsindustri (SNI-31), är be­
lägen i ett samlokaliserat arbetsområde i Korte­
dala och etablerades i stadsdelen 1962. Tidigare 
var man lokaliserad till Borås. Antalet anställda 
är ca 80, varav ca 60 är kvinnor. Andelen tjänste­
män är ca 25 stycken. Majoriteten av de anställda 
bor i Kortedala eller Bergsjön.
Textiltillverkning (SNI-32), representeras av en 
industri som är belägen i ett samlokaliserat ar­
betsområde mellan Gårdsten och Lövgärdet. Företag­
et har tidigare varit lokaliserat till Marieholms
1 ) l/eAkiamhat&inai lägt i. dt båda itadidtlojma fan.amgåji av 
kaJvtofiyia 5.7 o ak 5.2 i, kcuvtbllagan
Jn&iodulztlonibsitv oak lyittAvjafaoMutivi åteA^lnni iom bilaga 
5.I oak 5.2
arbetsområde. 1952 flyttades tillverkningen till 
ett halvintegrerat läge mitt i Kortedala. 1975 - 
1977 flyttades verksamheten till det nuvarande 
läget. Antalet anställda är ca 110 stycken varav 
19 är tjänstemän. Majoriteten av de anställda bor 
i Kortedala eller i intilliggande stadsdelar. I 
samband med flyttningen uppstod vissa personalpro­
blem,bl a på grund av de långa arbetsresorna, som 
uppstod vid den nya lokaliseringen. Nyrekrytering­
en har främst skett från Lövgärdet och Ranneberg- 
en, den senare stadsdelen är belägen i Angered.
Inom området grafisk produktion (SNI-34),inter­
vjuades två verksamheter med olika produktion.
Båda verksamheterna har ett halvintegrerat läge i 
Kortedala. De ligger båda i två före detta livs- 
medelslokaler, vilka de har övertagit med små om­
byggnader. Den ena verksamheten, hade som första 
lokalisering olika helintegrerade lägen i Mölndal 
och 1954 flyttade man till centrala Göteborg. 1964 
flyttade företaget till Kortedala. Antalet anställ­
da har växlat från nio sycken 1964 , till femstyck­
en 1978. Av dessa bor några i Kortedala-Bergsjön 
och några på Hisingen.
Den andra verksamheten,låg tidigare i Västra Frö­
lunda och flyttade 1973 till Kortedala. Antalet 
anställda är fyra plus ägaren. Av dessa fyra bor 
två i Västra Frölunda, och en i Kortedala, en i
Lövgärdet.
Verksamheten inom verkstadsvarutillverkning (SNI- 
38),ligger tillsammans med en av verksamheterna 
inom grafisk produktion,i en friliggande byggnad 
i Kortedala. Verksamheten har tidigare varit loka­
liserad till först Majorna och senare Kortedala 
(Dagjämningsgatans arbetsområde). För närvarande 
är det ett enmansföretag, där ägaren bor på Hising­
en .
Verksamheten inom byggnadsverksamhet (SNI-50), har 
ett halvintegrerat läge i Kortedala, tillsammans 
med ett yrkesgymnasium,i en friliggande byggnad 
i södra Kortedala. Verksamheten startades 1950 i 
Lerum. 1957 flyttades tillverkningen till Korte­
dala Torg och 1971 till sitt nuvarande läge. An­
talet anställda är 14 plus ägaren, 11 stycken är 
kollektivanställda - resten tjänstemän. Samtliga 
kollektivanställda bor i Kortedala-Bergsjön.
Försäkringsverksamhet (SNI-82), representeras av 
ett försäkringsbolag med ett helintegrerat läge 
i ett bostadshus i Kortedala. Kontoret har tidig­
are haft ett centrala-stan läge, därefter flyttade 
det till Munkebäckstorg, till Kortedala flyttade 
det 1963. Vid tiden för intervjun flyttade verk­
samheten på grund av sammanslagningar inom bolag­
et till Gamlestadstorg. Av de anställda bor några 
i Kortedala, resten är spridda över hela Göteborgs­
regionen .
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Ett företag inom uppdragsverksamhet (SNI-83), har 
ett halvintegrerat läge i en centrumanläggning i 
norra Kortedala. Personalstyrkan har varierat och 
är för närvarande fem anställda och två ägare. 
Nästan samtliga bor i området eller i dess närhet.
Offentlig förvaltning (SNI-91), representeras av 
en verksamhet med ett helintegrerat läge i en 
lägenhet i Gårdsten. Verksamheten startade 1974 i 
en annan lägenhet och flyttade 1975 till det nu­
varande läget. För närvarande är sex personer sys­
selsatta inom verksamheten. Av dessa bor en i om­
rådet , medan de övriga bor i centrala stan och i 
de östra stadsdelarna.
De verksamheter som intervjuats har följande lä­
gesal ternativ :
. i arbetsområde, samlokaliserat läge
. i friliggande byggnad i bostadsområden, halv­
integrerat läge
. i centrumanläggning, halvintegretat läge
. i källarvåning i bostadsområde, helintegrerat
läge
. i lägenhet i bostadsområde, helintegrerat läge
Verksamheterna ger en relativt god täckning, vid 
en jämförelse med de lokaliseringslägen som iakt­
tagits vid verksamhetsinventeringarna.
5,4 VERKSAMHETSFÖRETRÄDARNAS ERFARENHETER AV 
ETT INTEGRERAT RESPEKTIVE SEPARERAT LÄGE
Verksamheternas erfarenheter kan spaltas upp en­
ligt figur 5.1.
5,4,1 POSITIVA ERFARENHETER AV INTEGRERING
Nästan samtliga verksamheter tar upp skadegörelse 
(inbrott)/vandaliseringsaspekten. På grund av den 
kontroll, som trots allt råder i ett bostadsområde, 
är antalet inbrott o dyl få. Flera yttrade spon­
tant, att de kände sig tryggare i ett bostadsområde. 
Några hade exempel på, att boende ringt till polis 
och på så sätt stoppat försök till inbrott. Några 
nämner också, att man har kontakt med boende - fram­
för allt barn och ungdom och att man på detta sätt 
kan påverka dessa att ej vandalisera. Flera verk­
samheter låter barn komma in och titta på produk­
tionen, t ex verkstadsvarutillverkning. Detta gäl­
ler även de anställdas barn.
Några verksamhetsföreträdare tar upp närheten till 
arbetskraft som ett centralt lokaliseringskrite- 
rium. Vid eventuella flyttningar sökte dessa verk­
samheter Angered-Bergsjön, som ett nytt lokalise- 
ringsläge. Dessa verksamheter har ett direkt behov 
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dess närhet. Bland annat på grund av, att frånvaron 
och personalomsättningen kan öka, ju längre arbets- 
resan blir. Vissa svårigheter med personalrekryte­
ringen kan befaras, om man väljer ett separat läge. 
Dessa förhållanden gäller förmodligen för verksam­
heter som har outbildad och lågt betald arbetskraft. 
Men kan också vara av betydelse för verksamheter 
som har specialutbildad personal. De senare verk­
samheterna, är ofta beroende av visst hantverks- 
kunnande eller dylikt, vilket kan vara svår att 
ersätta vid en eventuell flyttning. Därav följer, 
att man, i vissa fal}, tillsammans med personalen 
söker ett optimalt lokaliseringsläge. Ett läge som 
är bra både för dom anställda och för verksamheten.
Närheten till kunder, är ett viktigt lokaliserings- 
kriterium, för de typer av verksamheter som vänder 
sig till den så kallade privatsektorn. Detta upp­
når man i ett halv- eller helintegrerat läge.
Flera verksamheter väljer dock ett hel- eller halv- 
integrerat läge beroende på, att man har kunderna 
så spridda över hela landet, att det spelar ingen 
större roll var man har sina lokaler. För dessa 
verksamheter, är det i stället av avgörande bety­
delse, att det finns tillgång till service av olika 
slag i omedelbar närhet. Någon verksamhet har i 
stället valt ett läge på avstånd från största 
kunden. Detta för att inte ständigt behöva disku­
tera de aktuella arbetsuppgifterna.
Ett lokaliseringskriterium, som nästan samtliga 
verksamheter poängterar som positivt med integrer­
ade lägen, är tillgången på pakreringsutrymmen till 
ingen eller låg kostnad. Några verksamheter har 
tidigare haft mer centrala lägen i staden. I detta 
läget hade man haft perkeringsproblem både för 
kunder, men också för leveranser av olika slag.
Dessa problem, har man kunnat undvika vid en loka­
lisering till Kortedala.
Serviceutbudet i området är av stor betydelse för 
många verksamheter. Nästan samtliga utnyttjar de 
lokala post- och bankkontoren. En verksamhet har 
vid lokaliseringen till området ej fått någon post­
box - samtliga postboxar i området var upptagna - 
man fick därför ta en postbox i ett angränsande 
distrikt. Verksamheterna är också i stort sett 
nöjda med det serviceutbud som finns i stadsdelen. 
Men man saknar flera komponenter, för att man skulle 
få ett fullständigt serviceutbud, däribland ett bra 
sorterat byggvaruhus och matställen.
Miljön i bostadsområdet nämns av några verksamhet­
er. Man upplever (flera har erfarenhet av mer 
centrala lägen) miljön som lugn - utan störande 
moment. Samt, att det ges möjligheter för de an­
ställda, att utnyttja de naturområden som finns i 
området under rasterna.
5,4,2 NEGATIVA ERFARENHETER AV INTEGRERING
Vad är det då som är negativt med integrering?
Det uppstår störningar av olika slag för grannar­
na. De störningar som nämndes,är problem vid upp­
ställning av skräp av olika slag, flera verksam­
heter har behov av en låsbar container. Den bör 
vara låsbar av det skälet, att barn letar efter 
skatter i containern och kan skada sig på inne­
hållet, t ex glaskross.
Ett annat problem är trafikgenereringen (även om 
detta nämndes av ett fåtal). Sammanhängande med 
trafikgenereringen är parkeringsproblemet. En 
verksamhet med mycket trafik "stjäl" ofta kund­
parkeringsplatser för intilliggande, vilket kan 
leda till osämja grannar emellan. För verksamhet­
er med dessa behov,är halvintegrerade lägen att 
föredra, både ur verksamhets- och boendesynpunkt.
Förutom de ovan nämnda störningarna, anser någon 
verksamhet,att man får ta viss hänsyn till de 
boende. T ex går det ej att svetsa nattegid p g a 
det ljussken som uppstår. Detta kunde man ha 
gjort, om man hade haft ett samlokaliserat eller 
separerat läge.
Ett problem som verksamheter i integrerade, sam­
lokaliserade och separerade lägen tar upp,är hinder 
vid expansion. En verksamhet som behöver expandera, 
märker, att i arbetsområdet kan man i bästa fall 
expandera en gång på den nuvarande tomten. Samma 
begränsningar har verksamheten i bostadsområdet, 
p g a, att ytorna runt omkring fastigheten redan 
är bebyggda eller avsedda för andra ändamål. Svår­
igheterna vid expansion är snarare ett generellt 
problem för bebyggd miljö över huvudtaget, än ett 
integrerings- separeringsproblem.
5,4,3 POSITIVA ERFARENHETER AV SAMLOKALISERADE 
LÄGEN
Vad är positivt för verksamheter i samlokalise­
rade lägen?
Några verksamheter tar upp expansionsproblemen, som 
man anser skulle vara lättare att lösa i ett ar­
betsområde. Detta kan kanske ske vid ett à två 
tillfällen sedan är tomtens kapacitet utnyttjad. 
Detta gäller även under förutsättning/ att man vid 
etableringstillfället köpte mark att expandera på. 
Det senare är en fråga om företagets finansiella 
situation vid etableringstillfället och markpriset 
i arbetsområdet.
Möjligheten att ha avfall av olika slag stående,
nämns av flera typer av verksamheter, t ex bygg­
nadsverksamhet och livsmedelsindustri.
Några verksamheter menar, att man behöver ta mindre 
hänsyn till grannar i ett arbetsområde, man kan 
t ex utföra vissa verkstadsarbeten på sen kvälls­
tid eller nattetid.
En fråga som hänger samman med störningsfrågan, är 
trafikgenereringen. I ett samlokaliserat eller 
separerat läge har man möjlighet, att ha fre- 
kventa in- och uttransporter dagligen.
Samarbete med andra verksamheter, anser flera verk­
samhetsföreträdare, skulle underlättas om man låg 
tillsammans i ett arbetsområde. De verksamheter 
som ligger i enskilda fastigheter i ett sådant om­
råde, uppger dock, att detta samarbete är minimalt. 
Företagareföreningar finns exempelvis i vissa ar­
betsområden. intresset varierar dock mellan ar­
betsområdena .
5.4,4 NEGATIVA ERFARENHETER AV SAMLOKALISERADE 
LÄGEN
Ett avskilt läge leder till ett stort reseavstånd 
för arbetskraften. Vilket bland annat kan leda 
till, ökad frånvaro, ökad personalomsättning och 
problem vid nyrekrytering av arbetskraft. Det kan 
också uppstå problem med serviceförsörjningen, för 
verksamheten och de anställda, brist på matställ­
en och affärer är sådana exempel.
Ytterligare problem i detta läget är, transporter, 
både för verksamheten och för de anställda, för 
den senare gruppen gäller detta kollektivtrafiken.
Ett med ovan nämnda sammanhängande problem är, av­
ståndet till kunderna och verksamhetens tillgäng­
lighet för dessa. Detta gäller bland annat för 
bilverkstäder och liknande verksamheter.
Skadegörelse,i form av vandalisering eller inbrott, 
uppger flera vara större i separerade och samlo­
kaliserade lägen. På grund av att lokalerna står 
tomma nattetid och under helger. Verksamheter i 
dessa lägen, har haft inbrott i produktionslokaler, 
bilar etc. Även brand, har noterats oftare,efter 
en flyttning till ett samlokaliserat läge fran 
ett tidigare halvintegrerat läge.
5.5 SLUTSATSER
De slutsatser,som kan dras av denna intervjuserie 
med verksamhetsföreträdare, är flera. Det finns an­
ledning, att anknyta till den i kapitlets början
presenterade hypotesen:
"att det finns verksamheter för vilka det är 
bättre att ligga i eller intill bostadsområden 
än i arbetsplatsområden".
Detta påstående, har fått ytterligare belägg genom 
intervjuundersökningen.
Figur 5.1, redovisar de positiva och negativa er­
farenheter som verksamhetsföreträdare har, av de 
olika lägesvalen. De slutsatser som är särskilt 
intressanta är:
att tillverkning av olika slag, kan ske i själva 
bostadshuset (det helintegrerade läget), utan 
alltför stora omgivningsstörningar. Men, att 
viss tillverkning, bl a grafisk produktion, verk- 
stadsvarutillverkning, byggnadsverksamhet (som i 
vissa fall kan räknas till produktion) kan, ge­
nom att lokaliseras till ett halvintegrerat läge 
i stadsdelen, uppnå större fördelar i detta 
läge, än i ett helintegrerat eller samlokalise­
rat läge. Detta gäller speciellt för verksam­
heter med ca 5-15 anställda och med vissa om­
givningsstörningar, i form av exempelvis tra- 
fikgenerering.
Ytterligare underlag och kommentarer till denna 
slutsats är följande;
Att de boende i bostadsområden har behov av ser­
vice av olika slag, har man helt accepterat vid 
planeringen av stadsdelar. Detta sätter spår i 
stadsdelarna bl a genom, att man vid planeringen av 
dessa, avsätter utrymme för handel (framför allt 
detaljhandel - sällan för partihandel som trots 
allt är ett vanligt inslag i stadsbygden. Åtta 
procent av samtliga verksamheter i Kortedala idag 
finns inom detta näringsområde), samt kommunal 
och övrig kommersiell service. Man planerar speci­
ella områden på centrala platser i stadsdelen för 
dessa, där man kan samla dem, för att på detta 
sätt ge de boende en så bra service som möjligt.
Men man ser samtidigt till, att lokaler avsätts i 
kvarteren för de mindre butikerna.
För de övriga arbetsplatserna i stadsdelen, fram­
för allt inom näringen tillverkning, är läget annor­
lunda. Här avsätts markyta i separerade lägen, väl 
avskilda från bostadsområdet, med bl a barriärer i 
form av naturområden eller större trafikleder. 
Uppenbart är, att även verksamheter inom denna nä­
ring och angränsande näringar har behov av andra 
lägen, än enbart det separerade. De separerade läg­
ena har sina nackdelar; skadegörelse - inbrott, 
långt till arbetskraft, långt till kunder och leve­
rantörer, dålig kollektiv-trafikförsörjning. Sam­
tidigt har de vissa fördelar; man kan ha produk­
tion igång nattetid och kvällstid, man har små pro-
blem med trafikgenereringen, man kan i vissa fall 
expandera och man kan ha produktionsavfall stående
De integrerade lägena har många fördelar; minskad 
skadegörelse - inbrott, närhet till arbetskraft, 
bra arbets- och rekreationsmiljö, nära till stads­
delens serviceutbud. I detta lokaliseringsläge kan 
man även hitta billiga lokaler som tidigare an­
vänts för annat ändamål. Jag har, t ex funnit två 
företag inom grafisk produktion, som etablerat sig 
i före detta livsmedelsaffärer och med knappast 
någon ombyggnad (kylrum blir mörkrum etc) fått 
fullt funktionsdubliga lokaler. Lager har man fått 
i de lagerutrymmen som brukar vara väl tilltagna 
i affärer av detta slag.
Nackdelar vid helintegrerade lägen finns; vissa 
trafikgenererings- och trafikproblem, svårighet­
er att expandera etc.
Utifrån de ovan skisserade fördelarna och nackde­
larna med integrerade respektive separerade lägen 
kan man dra slutsatsen, att:
"det är positivt för vissa typer av verksamheter 
att vara lokaliserade till halvintegrerade lägen 
i stadsdelen".
Vad man skulle kunna uppnå är följande:
Som vid all integrering av verksamheter i bostads­
miljö, blir stadsdelen mera levande, mer stadslik- 
nande än i ett renodlat bostadsområde. Dessa för­
hållanden finns beskrivet i kapitel 1.
För verksamheterna, skulle man uppnå flera positiva 
förhållanden. Majoriteten av de intervjuade verk­
samhetsföreträdarna. har positiva erfarenheter av 
integrering. Men, man har påpekat vissa problem i 
det helintegrerade läget. Bl a problemen med expan 
sionsutrymme, uppställning av avfall i container, 
trafikgenerering och parkeringsproblem vid leve­
ranser, avsaknad av matställen för de anställda. 
Flera av verksamheterna uppger, att de har löst 
dessa problem vid en omlokalisering till ett halv- 
integrerat läge. Men, man saknar även i detta läge, 
kontakt och samarbete med andra verksamheter.
Lösningen på flera av de lokalproblem/ som små och 
medelstora verksamheter inom tillverknings- och 
byggnadsindustribranschen har, är förmodligen en 
typ av hantverkshus i halvintegrerade lägen i 
stadsdelen. Verksamheterna/ skulle då fortfarande 
behålla sitt läge i förhållande till arbetskraft, 
kunder etc. Men/ man skulle samtidigt kunna gå 
samman om flera funktioner och på detta sätt/ lösa 
flera av de bristproblem, som man vid intervjuer­
na angav. De funktioner man skulle kunna gå samman 
om,är exempelvis, gemensamma administrationsdelar. 
Som exempel kan nämnas, att en av verksamheterna 
har en dataanläggning med kapacitet på 100 löneut-
betalningar, själv var man 15 anställda. Man hade 
med andra ord en överkapacitet att dela med sig 
av, alternativt sälja.
En annan funktion, som flera klagar på, är bristen 
på matservering i stadsdelen. Även denna brist 
skulle man kunna gå samman om, givet att man låg i 
samma fastighet. En matservering av detta slag, 
skulle även kunna vara öppen för de boende i om­
rådet, på tider när det inte utnyttjades av verk­
samheterna. Detta,skulle även kunna lösa de pro­
blem, som matställen i stadsdelar ofta har - för 
litet underlag.
Viss jour-verksamhet, något som nästan samtliga 
hantverkare måste hålla sig med. Detta skulle man 
kunna ha gemensamt och på detta sätt spara in på 
personal.
Dyrare verkstadsutrustning - även detta skulle 
vara möjligt att samordna. T ex vissa verktyg som 
är dyra i inköp och som används sällan.
Förutom de ovan skisserade funktionerna som går 
att samordna, skulle man även kunna uppnå mer soci­
ala effekter. Mindre verksamheter, med 2-3 anställ­
da, skulle inte bli så isolerade - de skulle få 
kontakt med andra arbetskamrater. På sikt skulle 
detta kunna leda till, ett bättre arbetsklimat och 
eventuellt till en minskad personalomsättning.
Vad beträffar tillgången på mark i stadsdelarna 
för verksamheter i halvintegrerade lägen,borde 
det vara lättare att finna lämpliga markbitar av 
denna storlek, än att avsätta stora markbitar för 
separerade arbetsområden. Allra lättast blir det 
givetvis vid nybyggnation av stadsdelar. Men möj­
ligheter borde även finnas, att vid stadsplanein- 
venteringar av redan bebyggda stadsdelar finna 




MARKANVÄNDNINGSANALYS AV KORTEDALA OCH GÅRDSTEN
6.1 SYFTE
Syftet med markanvändningsanalysen är att besvara
frågorna :
1. I vilken utsträckning överensstämmer det i 
stadsplanen tänkta verksamhetsutbudet, med det 
vid verksamhetsinventeringen iakttagna utbudet? 
Detta med utgångspunkt från de markytor som 
avsatts i stadsplanen för olika ändamål.
2. Vilka variationer föreligger, såsom vilka yt­
terligare ytor för de olika ändamålen har i- 
anspråktagits än de som avsatts i planen?
3. Vilka olika typer av barriärer och kontaktzo­
ner har iakttagits?
6.2 BAKGRUND TILL MARKANVÄNDNINGSANALYSEN
Vid verksamhetsinventeringen iakttogs ett brett ut­
bud av skilda verksamheter i olika typer av loka­
ler. Dessutom iakttogs ett lokaliseringsmönster, 
där lokaler och markytor, dels användes till de 
verksamheter som de var planerade för, dels iakt­
togs att lokaler och markytor utnyttjades för and­
ra ändamål än det ursprungliga.
Dessa iakttagelser gav upphov till några frågor:
Om det i stadsdelen finns lokaler för verksam­
heter - genererar det ytterligare behov av verk­
samhet sloka 1er?
Om man i stadsplanen avsatt markytor för verk­
samheter, ökar sannolikheten att det i området 
finns ett mer diversifierat utbud av verksam­
heter? Dvs kan man iaktta någon typ av multi- 
plikatoreflekt vad gäller breddandet av verk­
samhetsutbudet?
Vilka faktorer är det, som kan medföra föränd­
ringar av markutnyttjandet i ett bostadsområde?
6.3 METOD OCH ARBETSMATERIAL
Metoden vid denna delstudie har varit följande:
På den "laga kartan" ( 1 )(juridiska) finns markerat 
vilka ändamål markytan skall användas till.
Dessa markerade områden jämförs med det aktuella 
utfallet, som det iakttogs, vid de i stadsdelen 
genomförda verksamhetsinventeringarna.
Det vid inventeringen iakttagna lokaliseringsmönst- 
ret i stadsdelen har förts in på en karta (2) över 
stadsdelarna. Utfallet framgår av kartorna 6:3 - 
6:7 i kartbilagan.
Arbets- och källmaterialet har varit:
Stadsplanekartorna och deras verbala beskrivning 
för resp stadsdel, samt Kartverk över Göteborg.
6.4 BESKRIVNING AV DE TVÅ STADSPLANERNA
Den mest betydelsefulla iakttagelsen vid en jäm­
förelse mellan de bägge stadsplanerna är:
1. att det i stadsplanen för Kortedala klart ut­
talas att det är av stor vikt för invånarna i 
stadsdelen att arbetsplatser integreras i stads­
delen "och med hänsyn till dem (kostnads- och ex- 
ploateringskalkyler) och till önskemålet att i möj­
ligaste mån bereda arbetstillfällen inom planområ­
det, särskilt för den kvinnliga arbetskraften, har 
industriområdet givits ungefär samma areal som i
1 ) Laga kartor &ör re-ipektiv e -itad-idel fiinn-i i. 
kartbilagan 4om bilaga 6.1 och 6.1
1) Underlag-i kartan är kopierad u.r Kartverk över 
Göteborg
dispositionsplanen". (1)
I stadsplanen poängteras även vikten av att detalj­
handeln i möjligaste mån integreras i bostadsbe- 
byggelsen. "De mindre butiksgrupperna, innehållan­
de närhetsbutiker och dylikt, har också utökats 
till såväl antal som omfattning. Dessutom finns 
möjligheter till inredande av enstaka små butiker 
i bostadshusens bottenvåningar." "Detta bör dock 
inte hindra att bostäder för vissa kategorier bo­
ende - för ensamstående, för barnlösa familjer 
etc - inredes i viss utsträckning i centrumbebygg­
else. " (1)
2. I generalplanen för Angered-Bergum beskrivs 
planerna för arbetsplatsernas lokalisering enligt 
följande :
"De framtida arbetsplatserna i Angered-Bergum kan 
med avseende på belägenhet i stort fördelas enligt 
följande :
Arbetsplatser i och invid Angered centrum 
Arbetsplatser inom övriga verksamhetsområden 
Arbetsplatser i och invid bostadsområden" (sid 64)
Vad gäller de först nämnda arbetsplatserna, tänker 
man sig lokalisering enligt dessa principer:
"Det förutsättes här i enlighet med centrumutred­
ningen att den helt övervägande delen av kontors- 
volymen har krav på ett läge inom eller i omedel­
bar anslutning till ett stort kommersiellt centrum. 
Generalplanen redovisar därför i nära anslutning 
till Angered centrum markområden för kontor och 
liknande verksamheter.
För arbetsplatser inom övriga verksamhetsområden 
har man tänkt sig följande lokalisering:
"Verksamhetsområdena för industri har till helt 
övervägande del samlats i ett sammanhängande band 
i planområdets södra del. Lärjeån och den öst­
västliga motorvägen utgör på en lång sträcka ett 
brett skyddsområde mellan föreslagna bostads- och 
industriområden."
Som arbetsplatser i och invid bostadsområden, har 
man i första hand tänkt sig s k "lokal boendeser­
vice" - detaljhandel, daghem, fastighetsskötsel 
m m.
I generalplanen hänvisas ofta till att den mer de­
taljerade planläggningen av resp stadsdel bör ske 
vid upprättandet av resp stadsplan.
7) Källa.: vex.ba.la. b es kx.lv ning en till stadsplanen 
faöx Kox.tedala sid 73 22/72 7952
Vad sägs då om eventuell integration av arbets­
platser i Gårdsten.
"Enligt generalplaneutredningen för Angered-Bergum 
avses området använt för bostadsbebyggelse och 
bilda en av de bostadsenklaver som kransformigt 
omger Angereds centrum. Det aktuella planområdet 
ligger ca 1 km nordväst om detta centrum och före­
slås få bussförbindelser dit." (1) Någon markyta 
förutom för lokal boendeservice anges ej heller i 
stadsplanen. Det kan nämnas att arbete pågår med 
stadsplanerevideringar inom området. Detta för att 
skapa yta för olika former av tillverkning.
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6,5 DET AKTUELLA LOKALI SER INGSMÖNSTRET I DE 
BÅDA STADSDELARNA
Hur blev då utfallet?
Vid en genomgång av olika planområden framgår, att 
ytor ej använts för deras i första hand, tänkta 
ändamål. Detta kan bero på flera orsaker. Bl a av­
sätts så stora ytor till olika ändamål i planerna 
att de ännu ej har utnyttjats för det avsedda ända­
målet. Orsakerna i sådana fall är bl a att stads- 
området inte utbyggts i den skalan som var avsik­
ten vid planarbetet, detta på grund av lågkonjunk­
tur och utflyttning från kommunen.
Andra exempel på ändamålsförskjutningar är, att 
markytor i första hand avsatts till bostadsändamål. 
Men på grund av lokalbrist eller brist på adekvata 
lokaler, utnyttjas dessa för verksamheter av andra 
slag, exempelvis tillverkning eller handelsändamål.
Ytterligare exempel på ändamålsförskjutningar är 
strukturomvandlingar i "förstagenerationsbransch- 
en", bland annat inom detaljhandeln. Vilket haft 
den effekten att detaljhandeln koncentrerats till 
vissa centrala punkter i stadsdelen. Kvar i det 
gamla läget har blivit en tom lokal som kan använ­
das för andra ändamål, bland annat tillverkning 
eller rekreation. Vilka faktorer är det då som ver­
kar för att markytor utnyttjas för det ändamål som 
de i första hand är avsedda för? Den faktor som vä­
ger tyngst, är förmodligen vilka kostnader som in­
vesterats i fastigheten, i form av avloppsrenings- 
anläggningar, eldistribution etc, för att få fram 
en ändamålsenlig lokal för verksamheten.
Î) Källa: Verbala bes kn.lvning en till stadsplanen 
fiöA Gåhdsten,
6.6 GENOMGÅNG AV MARKENS ANVÄNDNING I 
KORTEDALA
Stadsplanen för Kortedala har sedan dess fastställ 
ande, varit föremål för stadsplaneändringar (revi­
deringar) . Dessa har, dels avsett mindre föränd­
ringar för exempelvis parkeringsytor, dels till­
skapandet av ett större område i söder.
Detta nytillkomna område (1) har i huvudsak be- 
byggts med flerfamiljshus. I några av dessa bos­
tadshus, har på liknande sätt som längs Kalender­
vägen, verksamhetslokaler avsatts i husens sutte- 
räng/gavelutrymmen. Till dessa lokaler har ett av 
de i intervjuundersökningen besökta företagen - 
Skandia försäkringsbolag - varit lokaliserad.
Genomgång av de olika ändamålsbeteckningarna (2) i 
stadsplanen - viktiga förändringar och stabilite­
ten i markutnyttjandet (3):
A- "allmänt ändamål"
Dessa ytor används idag för detta ändamål.
B- "endast för bostadsändamål"
Vad beträffar denna kategori har vissa föränd­
ringar skett. Ett antal lägenheter som i första 
hand varit avsedda för bostadsändamål, utnyttjas 
för boende i kombination med administration av 
olika verksamheter.
Alternativt förekommer kombinationer boende och 
viss sammansättningsproduktion i form av hemarbete 
Dessutom utnyttjas i blygsam omfattning lägenheter 
för undervisning etc samt kulturell verksamhet. 
Däremot kan man iaktta ett oförändrat utnyttjande 
av de lokaler som avsatts i bostadshus (betecknat 
med BS på stadsplanekartan) för verksamhetsända- 
mål. Dessa verksamheter har idag liksom vid bygg­
nationen ett helintegrerat läge.
Ett exempel härpå är Kalendervägen med olika verk­
samheter .
"Gemensamhetsanläggningar" dessa har i stort sett 
samma markytor som avsågs i planen.
7] Omnåddt byggdnA 7963
2) En b&AksiZvndng av i>am£l£ga ändamåZA b e£e,ckn£ng- 
ah. fa£nni, £ b£l 6:7-2
3) ÄndamåZ-6 b ztzcknZnga/ina fa£nn& £npfi£ckadt på 
kati£oh.na 6:7-2 £ Kan.£b££agan
"Garageändamål etc" har ökat i omfattning. Framför­
allt beroende på att behovet av biluppställnings­
platser har ökat. Bilinnehavet var relativt lågt 
vid planläggningen och byggnationen 1955, men har 
ökat kraftigt under 1960-70 talet. De ytor som man 
"knaprat" på har varit rekreationsytor i anslutning 
till bostadshusen.
Inom "handelsändamål" har flera förändringar skett, 
som en följd av strukturomvandlingen inom bransch­
en. Centralisering av utbudet har fått till följd 
tomma lokaler ute i stadsdelen. De tomma lokalerna 
utnyttjas idag för exempelvis tillverkning - gra­
fisk produktion, verkstadsvarutillverkning (t ex 
vid Decembergatan och Julianska gatan). Men används 
också för rekreation (t ex vid Aprilgatan) och la­
gerverksamhet (t ex vid Nymånegatan).
De markytor som avsatts till "industriellt ändamål" 
används även härtill. Förutom de ytor som avsatts 
i planen används ytterligare ytor till olika in­
dustrier, så utnyttjas på detta sätt tidigare han- 
delsytor och ytor i bostadshusens botten- och käl­
larvåningar .
Ett starkt bidragande orsak till att det faktiska 
etableringsmönstret har bestått är de investe­
ringskostnader som nedlagts vid byggnationen av 
fastigheten i form av avlopps-reningsanläggningar- 
eldistribution etc.
En annan orsak är lokaliseringen i stadsdelen med 
närhet till arbetskraft, kunder, möjligheter till 
trafikgenerering etc (se vidare kapitel 5).
Nr- "lekstugeändamål etc"
Dessa ytor används idag för samma ändamål.
Ri- "idrottsändamål"
Vissa förändringar har skett genom att några ytor 
tagits i anspråk för bostadsändamål, skolbyggnader 
m m, exempelvis Assaredsskolan vid Decenniegatan.
Sammanfattning - Kortedala
I stort sett används de markytor som i stadsplanen 
avsatts för olika ändamål på avsett sätt.





De ytor som minskat är:
ytor för "handelsändamål" 
ytor för "idrottsändamål"
Det förändrade ytutnyttjandet kan jämföras med den 
förvärvsarbetande dagbefolkningens storlek i Kor­
tedala. Denna ökade med ca 700 personer under pe­
rioden 1960-75. De näringsgrenar som har ökat sin 
andel av dagbefolkningen är främst tjänster och 
tillverkning. Andelen inom handel har däremot 
minskat. (1)
6.7 GENOMGÅNG AV MARKENS ANVÄNDNING I GÅRDSTEN 
A- "allmänt ändamål"
Markutnyttjandet överensstämmer i stort med planen. 
Vissa ytor som avsatts för ändamålet har ännu ej 
utnyttjats. T ex "skoltomten" vid östra centrât.
B- "bostadsändamål"
På grund av bristen på ytor för olika typer av 
verksamheter utnyttjas bostadslägenheter för annat 
ändamål än det som de i första hand har avsatts 
till. Exempel härpå är handelsändamål (både för 
parti- och detaljhandel) på Muskotgatan och offent­
lig förvaltning - socialförvaltning på Salviagatan. 
Vidare textiltillverkning på Peppargatan, barn- 
stugeändamål på Peppargatan och för rekreations- 
och kulturella ändamål, olika fastigheter på Sal­
viagatan .
C- "gemensamhetsanläggningar"
I stort sett överensstämmer dessa med planen. Vissa 
ytor står fortfarande outnyttjade, t ex banklokalen 
vid östra centrât. Vid västra centrât har ytor för 
idrotts-bostadsservice delvis övergått till ytor 
för gemensamhetsanläggning.
Dd- "bostadsservice"
Överensstämmer i stort sett med planen.
Vissa av de ytor som avsatts för bostadsservice, 
har tidigare utnyttjats för handelsändamål, men 
har nu återgått till det ursprungliga ändamålet.
G- "garageändamål"
Överensstämmer med planen. Vissa ytor står dock 
outnyttjade.
H- "handelsändamål"
Överensstämmer i stort sett med planen. Vissa ytor 
står dock outnyttjade.
7) Källa: GötzbofiQb Stad&konton
Nr- "barnstugeändamål"
Här har vissa ytor tillkommit, t ex lägenhetsdag- 
hemmet på Peppargatan.
Ri- "idrottsändamål"
Överensstämmer i stort sett med planen.
Sammanfattning - Gårdsten
Markutnyttjandet idag överensstämmer i stort sett 
med planen, även om det i planen avsatts ytor för 
vissa ändamål, som ännu ej utnyttjats. I den ver­
bala beskrivningen för stadsplanen står det: "Med 
B betecknat område får användas endast för bostads­
ändamål, dock får lokaler för annat, dock ej in­
dustriellt ändamål inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt." Genom att 
tolka denna beskrivning i vid mening, menas att 
planmyndigheterna tolererar de verksamheter som 
pågår i lägenheter i stadsdelen.





De ytor som minskat är för :
- "bostadsändamål"
6,8 BARRIÄRER OCH KONTAKTZONER I DE TVÅ STADS­
DELARNA
Definition av barriär: Denna kan vara utformad på 
olika sätt, beroende på vilken planeringsnivå som 
avses. En barriär kan till exempel vara en bergs­
kedja som hindrar en väg att förbinda två orter.
I stadsbyggnadssammanhang kan en barriär i stället 
ha formen av en flerfilig väg eller ett naturom­
råde .
7) I denna Ingår bl a offzntllg förvaltning, un- 
dojivlining-for&knlng uta
EIqulh. 6.1 Exempel på bcintilän: väg
VlgafL 6.1 Exempel på bcifinläfi: i>påfivcigvi oek 
natu-tipcihtl
Definition av kontaktzon: Denna term är något svå­
rare att entydigt definiera. Henriksson m fl (1) 
använder sig av följande definition: "Zonen mellan 
dem (bostadsområden och verksamhetsområden, mitt 
tillägg) anser vi vara lämpligt för service, sko­
lor, hållplatser, gemensamma grönytor m m, och det 
är dem vi kallar kontaktzon."
Den definition som används i denna undersökning 
skulle kunna formuleras som: "en kontaktzon är 
ytan där olika intressen möts". På helintegrerad 
nivå kan den utgöras av ytan närmast flerfamiljs­
husets entré. På halvintegrerad nivå kan den ut-
7) Se llttesicLtu.si{>öfitecknlngen
göras av ett gångstråk. Samtidigt kan en gångväg 
utgöra en barriär. Detta är ett exempel på svårig­
heten att entydigt definiera begreppet. På samlo­
kaliserad nivå kan en kontaktzon utgöras av en 
större parkeringsplats, som utnyttjas av både de 
anställda på företaget (på dagtid) och av boende 
(på kvälls-nattid). På separerad nivå uppstår få 
eller inga kontaktzoner.
Vilka barriärer och kontaktzoner har då iakttagits?
Barriärer :
Den vanligaste formen av helintegration i Korte­
dala är botten och källarvåningsalternativet (1) 
i flerfamiljshus. Därav följer att några barri­
ärer ej har iakttagits på denna nivå. Inte hel­
ler i Gårdsten fanns några barriärer på denna 
nivå.
Eå_^2iYi2tegrerad_nivå:
Här finns ett flertal varianter, till exempel 
gångväg, spårväg, mindre naturpartier eller ga­
tor. Den vanligaste varianten på denna nivå i 
Gårdsten är naturpartier.
på_samlokaliserad_niY|:
Barriären i detta fallet utgörs i Kortedala av 




I Kortedala är den vanligaste kontaktzonen ytan 
utanför flerfamiljshusets entré. I detta läge 
uppstår förmodligen även vissa konfliktsitua­
tioner mellan boende och verksamheter, till 
exempel i form av bilkörning på ytor som barn 
leker (2) på.
I Gårdsten är en vanlig kontaktzon trappuppgång­
en. Här har forskargruppen och kontorets gran­
nar en enbart positiv erfarenhet. Grannarna 
kommer bland annat in och kopierar hos oss.
7) Föt ytteKllgafie Information -it kap 4
2) Ett flertal undetA ökningar om barnA lekmönAter 
utomhuA v Iaan att juAt ytan närmaAt kuAetA 
entre, clr den Aom användA meAt, företrädeAvlA 
av de Amå barnen
E§_häiYi2teC[rerad_niv| :
För Kortedalas del utgörs kontaktzonen bland 
annat av gångvägar mellan bostadshusen och de 
ofta förekommande små fristående byggnaderna. 
Dessa har tidigare framför allt innehållit de- 
daljhandel men på grund av strukturomvandlingar 
i branschen ersatts av andra verksamheter. Här 
kan man tolka förekomsten av kontaktzon som en­
bart positiv. Det medför att de som arbetar får 
kontakt med andra individer än arbetskamraterna 
Men det kan också medföra att avståndet mellan 
boende och verksamheter minskar. Detta senare 
tog sig uttryck i att verksamheter i detta läge 
spontant fick förfrågningar från skolungdom och 
hemmafruar om dom hade tillfällighetsarbete att 
erbjuda. I Gårdsten utgör på samma sätt gång­
vägar den vanligaste kontaktzonen på denna nivå
Kontaktzonen i detta läge i Kortedala består av 
parkeringsyta. Barriärer mellan verksamheter 
och boende kan i hög grad minska kontakten mel­
lan dessa. Detta kan vara positivt i de fall de 
rör sig om stora eller miljöstörande verksam­
heter etc. Efter att ha studerat barriärer och 
kontaktzoner på olika nivåer i två olika typer 
av stadsdelar, anser jag att man inför det 
framtida stadsbyggandet såväl som i den befint­
liga stadsstrukturen bör kunna starta upp en 
diskussion om hur man skulle kunna minska om­
fattningen av barriärer och istället försöka 
att öka kontaktzonerna mellan verksamheter och 
boende. Givetvis utan att så grundläggande för­
hållanden som trafiksäkerhet och liknande mins­
kas .
6,9 SLUTSATSER AV MARKANVÄNDNINGEN I DE TVÅ 
STADSDELARNA
. För att klara av efterfrågeförändringar på ar- 
betsytor (1) krävs en god planberedskap för 
ytor av det här slaget. Möjligheten att styra 
arbetsytorna till ett optimalt läge (för samt­
liga inblandade parter) i stadsdelen ökar - om 
man planerar in arbetsyta från början.
. Behovet av arbetsyta i stadsdelarna är större 
än vad politiker och tjänstemän planerar för.
I Gårdsten har inte planerats för andra typer 
av verksamheter än lokal boendeservice. När 
verksamheter typ kontor eller enklare former 
av tillverkning behöver arbetslokaler får man 
lokalisera sig till yta som i första hand är 
avsedd för boende.
7) Med anb y ta. avAZA yta. {ön an.b2.tAp la. tAdfi
I Kortedala finns inga tomma lokaler utan sna­
rare en brist på och efterfrågan av verksamhets­
utrymmen .
Det är viktigt med olika typer av arbetsyta för 
att täcka in behovet av yta för olika typer av 
verksamheter. Så står exempelvis banklokalen i 
Gårdstens centrum tom, samtidigt som lägenheter 
utnyttjas för pastorsexpedition, bibliotek, dag­
hem, detaljhandel etc.
Om man i stadsplanen avsatt arbetsyta finns det 
stora möjligheter att bibehålla denna yta som 
arbetsyta, även vid strukturomvandlingar och 
liknande. Området är byggt för att "tåla" en 
viss dimension arbetsyta. Med andra ord kommu­
nen har vissa möjligheter att styra arbetsytor- 
na till vissa utvalda lägen i stadsdelen.
Har man inte byggt in arbetsyta - kan det i 
vissa fall vara möjligt att ta annan yta, i form 
av bostadsyta, garageyta till arbetsyta. Detta 
kräver dock ett stadsplaneändringsförfarande 
och ombyggnadskostnader. Dessutom kan det ge 
upphov till störningar i vissa helintegrerade 
lägen, alternativt får man tacka nej till verk­
samheter som inte klarar ett helintegrerat läge 
på grund av omgivningsstörningar. Dessa verk­
samheter skulle kanske passa in utmärkt i ett 
halvintegrerat läge i stadsdelen. Med andra ord 
kommunens möjligheter att styra arbetsytor till 
ett optimalt läge i stadsdelen minskar.
Faktor som påverkar stabiliteten: En stadsplan 
som avsätter ytor för olika typer av verksam­
heter, såväl arbets- som bostadsyta, får en hög 
grad av planöverenstämmelse. God planberedskap 
innebär att ytterligare ytor kan finnas att 
tillgå i stadsdelen för eventuella stadsplane- 
ändringar.
Faktorer som påverkar förändringar: Väsentliga 
sådana faktorer är strukturomvandlingar inom 
näringslivet exempelvis inom detaljhandel eller 
förändringar inom befolkningens ålderssamman­
sättning, i äldre bostadsområde finns ofta fär­
re barnfamiljer, vilket bland annat kan få till 
följd att fler vuxna söker arbete.
7
SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV STUDIEN
7,1 PROBLEMFORMULERING
I de bostadsområden som tillkommit på 60- och 70- 
talet finner man få eller inga arbetsplatser, 
förutom sådana i kommunal och kommersiell service.
Vad beror det på?
Går det inte, att blanda arbetsplatser och bostäder 
nu för tiden?
Att det går, att blanda arbetsplatser med bostäder, 
kan man bland annat iaktta, om man går runt i bo­
stadsområden från t ex 1950-talet.
Vilka arbetsplatser är det då, som man kan blanda 
med bostäder och hur kan dom blandas? Vilka er­
farenheter har verksamhetsföreträdare av,att vara 
lokaliserade till bostadsområden eller i nära an­
slutning till dessa, alternativt till renodlade 
arbetsområden?
Dessa och liknande frågor besvaras i denna studie.
7,2 KARAKTÄRISTIK AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA
I denna studie, jämförs två stadsdelar i Göteborg 
från två olika tidsperspektiv, planerade och bygg­
da enligt skilda principer. Den första, Kortedala 
(1), byggdes under 1950-talets första hälft.
I) UndeteökningAomaådenaå ock dmogAafidika
tux si&dovdAcu i appendix
Kortedala, kan sägas vara byggd enligt principerna 
för en ABC (arbete-bostad-centrum)-stadsdel. I 
denna, finns det arbetsplatser, bostäder och en 
tämligen hög grad av service. Den andra, Gårdsten 
(1), byggdes under åren 1969-72 och är enbart av­
sett för boende. Arbeta måste man göra någon 
annanstans, exempelvis i stadens centrala delar 
eller på Hisingen. Service kan man få till ringa 
grad i stadsdelen. För att uppnå en acceptabel 
grad av servicetillfredsställelse måste man besöka, 
antingen det överordnade centrât i stadsområdet, 
alternativt bege sig till det för regionen över­
ordnade centrât, Göteborgs city.
7,3 VERKSAMHETER I DE TVÅ STADSDELARNA
Med hjälp av ett underlagsmaterial, okulärbesikti- 
gades samtliga gator i de båda undersökningsom­
rådena. Resultatet av dessa blev:
I Kortedala noterades 255 verksamheter, fördelade 
på 22 näringsområden eller 7 näringar (enligt 
SNI-definitioner).
De två dominerande näringarna är, varuhandel med 
restaurang- och hotellverksamhet - 39 % och 
offentlig förvaltning och andra tjänster - 34 %. 
Tillverkning utgör cirka 13 % av samtliga verksam­
heter i stadsdelen. Bank-försäkrings-fastighets- 
uppdragsverksamhet och byggnadsverksamhet står för 
6 % vardera. Den minst frekventa näringen i stads­
delen är samfärdsel, post- och telekommunikationer. 
Dessutom finns näring 1 - jordbruk, skogsbruk re­
presenterad med ett enstaka verksamhetsställe i 
stadsdelen.
Vilka lokaliseringsalternativ utskiljdes i stads­
delen?
Den mest frekventa lokaliseringen för verksamheter 
i stadsdelen, är det s k halvintegrerade läget - 
61 %. Men dryft en tredjedel av samtliga verksam­
heter i stadsdelen är belägna i bostadshus. Det 
samlokaliserade läget är det minst frekventa, 
cirka 6 %.
Att så många verksamheter finns lokaliserade till 
hel-halvintegrerade lägen, är en följd av, att det i 
Kortedala planerats och byggts lokaler för arbets­
platser i bostadshusen och i friliggande byggnader 
i dess närhet.
7) UndeAÅ ökning* omsuldenaA fiy*i6ka ock dmogAafiiska *&iu.k-
tuA. nedoviAa* i appendix
I Gårdsten finns ca 50 verksamheter, fördelade på 
10 näringsområden eller 4 näringar.
I området dominerar offentlig förvaltning och 
andra tjänster. Cirka 63 % av samtliga verksam­
heter är att räkna till denna näring. Vid en jäm­
förelse med Kortedala saknas flera näringar, bland 
annat näringen tillverkning. En förklaring till 
detta är, att det saknas lokaler för tillverkning 
i området.
Vilka lokaliseringsalternativ urskiljdes i stads­
delen?
Det mest frekventa läget för verksamheter i stads­
delen är det halvintegrerade, dessa utgör ca 70 %. 
Resterande cirka 30 % är lokaliserade till bostads­
hus, framförallt till lägenheter.
I både hel-halvintegrerade lägen dominerar offent­
lig förvaltning och andra tjänster.
De slutsatser som kan dras av verksamhetsinvente- 
ringarna är bland annat,att:
Det är möjligb att integrera verksamheter i 
bostadsområden och då inte enbart lokal boende­
service utan även t ex tillverkning, byggnads­
verksamhet, partihandel och uppdragsverksamhet.
Så t ex,är 27 % av den förvärvsarbetande dag­
befolkningen i Kortedala 1975, sysselsatt inom 
tillverkning. 12 % av samtliga verksamheter i 
Kortedala finns inom näringen tillverkning.
Det är väsentligt,att planera in lokaler för 
verksamheter i olika lägen i bostadsområden, 
t ex i bostadshusen eller i friliggande bygg­
nader i dess närhet. Några verksamheter behöver 
kanske en gata eller en kulle som barriär mot 
bostäderna,för att kunna ligga något ostört.
Men att ligga lite ostört,är inte det samma 
som att ha behov av,att ligga i ett renodlat 
arbetsområde.
7 A NIO VERKSAMHETSFÖRETRÄDARES ERFARENHETER AV 
LOKALISERINGAR TILL ARBETS" RESPEKTIVE 
BOSTADSOMRÅDEN
Vilka inslag i bostads- respektive arbetsområde^ 
är det som verksamhetsföreträdare värderar som 
positivt respektive negativt. För att få kunskap 
om detta,utvaldes nio verksamheter av olika stor­
lek, lägesalternativ i stadsdelen och näringsom- 
råde till intervjuer. De tillfrågades om sina er­
farenheter av,att vara lokaliserade till ett bo­
stads- respektive till ett arbetsområde.
Eftersom antalet arbetsplatser i Gårdsten är få, 
valdes endast två verksamheter i denna stadsdel, 
resterande intervjuer utfördes i Kortedala.
Vilka erfarenheter har då verksamhetsföreträdare 
av,att vara lokaliserade till bostads- respektive 
arbetsområden?
Det positiva med integrering är bland annat, att 
verksamheten har nära till arbetskraft, tillgång 
till service, nära till kunder, skadegörelse­
inbrott är mindre på grund av den kontroll som 
ett bostadsområde innebär, få parkeringsproblem, 
tillgång till kollektivtrafikförsörjning, lugnare 
arbetsmiljö och en bättre rastmiljö, dessutom kan 
lokalhyrorna vara lägre än i stadens mer centrala 
delar.
Det som är negativt med integrering är bland 
annat, problem med avfallscontainers, lagerpro­
blem, expansionsproblem, vissa problem med trafik- 
generering samt, att man för vissa arbetsmoment 
får ta hänsyn till de närboende.
Vad beträffar separerade lokaliseringslägen anser 
flera, att det är positivt, för att verksamheten 
kan ha produktion dygnet runt, möjlighet till 
trafikgenerering samt möjlighet till expansion.
Det negativa med spearerade lägen är framförallt, 
att det är langt till arbetskraft - vilket kan 
påverka frånvaro och personalomsättning, "hela 
servicesidan" saknas, samt ökade risker för vanda­
lisering och inbrott, är erfarenheter som de inter­
vjuade verksamhetsföreträdarna har.
Flera av de problem som verksamhetsföreträdarna 
tar upp vid diskussionen om integrering, avser 
förhållandena i det helintegrerade läget t ex 
trafikgenerering, problem med större avfalls­
containers. I ett halvintegrerat läge (d v s i en 
friliggande byggnad i bostadshusens närhet) kan 
man lösa en del av dessa problem och samtidigt be­
hålla det som är positivt för verksamheter i bo­
stadsmiljö, närhet till arbetskraft och kunder, 
tillgång till "hela servicesidan", en lugn arbets- 
och pausmiljö samt en övervakning av arbetslokaler­
na nattetid och under helger med en minskad vanda­
lisering-inbrott som följd.
Problemen med expansion är snarare ett problem för 
bebyggd miljö överhuvudtaget, än specifikt för inte­
grerad miljö. Möjligheten att expandera i ett ar­
betsområde kan vara begränsad, på grund av, att om­
rådet är utbyggt, dvs samma situation som för 
verksamheten i det integrerade läget.
Värt att ytterligare notera är, att ingen av verk­
samhetsföreträdarna uppgav, att de hade haft klago­
mål från omkringboende grannar.
7,5 MARKANVÄNDNINGEN I DE TVÅ STADSDELARNA
Vilken flexibilitet finns i respektive stadsdel, 
för att möta verksamheters efterfrågan på ut­
rymmen. För att undersöka detta gjordes en mark- 
användningsanalys. Följande resultat framkom.
1 Kortedala finns markyta avsatt för bostäder, ar­
betsplatser och service. Markyta för arbetsplatser 
och service finns avsatt
i själva bostadshuset i denna studie benämnt 
helintegrerat läge
i friliggande byggnader i bostadshusens närhet 
eller i centrumanläggningar, i denna studie 
benämnt halvintegrerat läge
i ett från bostäderna skiljt läge, men i nära 
anslutning till dessa, i denna studie benämnt 
samlokaliserat läge
Vid en jämförelse mellan de markytor som avsatts i 
stadsplanen och verkligheten 20 år efter planering 
en och byggandet, framkommer, att de ytor som ökat 
var :
ytor för parkering 
" " gemensamhetsanläggningar
" " industriändamål
De ytor som minskat är:
ytor för handelsändamål 
" " idrottsändamål
De förras ökning beror förmodligen på följande 
faktorer :
bilinnehavet har ökat och därmed behovet av 
biluppställningsyta
samhällets service till invånarna har ökat 
under 20-års perioden
Ökningen av ytan för industriändamål torde bero på 
att Kortedalas läge i förhållande till stadens 
centrala delar har förbättrats, på grund av, att 
staden har byggts ut åt nordost - Angeredsområdet. 
På grund härav kan Kortedala sägas, att ha närmat 
sig och växt samman med stadens centrala delar. 
Samt, att Kortedala har ett bra serviceutbud för 
både invånare och verksamheter. Vidare, torde när­
heten till arbetskraft också ha spelat in. Av­
görande är sannolikt det förhållandet, att det i 
Kortedala fanns lokaler för arbete redan från 
starten. Dessa lokaler har attraherat nya verksam­
heter, en multiplikatoreffekt skulle kunna ha upp­
stått .
Skälen till att vissa ytor minskat torde vara,att:
strukturomvandlingen inom detaljhandeln har 
lett till en centralisering av utbudet,till 
vissa knutpunkter i stadsdelen
behov förelegat att bygga ytterligare skolor, 
vilket bl a fått till följd,att man blev tvungen 
att ta, av den vid planeringen väl dimensionera­
de ytan för idrottsändamål
Förhållandena i Gårdsten skiljer sig i flera av­
seenden från de i Kortedala.
I Gårdsten,har man enbart avsatt yta för bostads­
ändamål och lokal boendeservice, här har inte av­
satts någon yta för arbetsplatser. I stadsplanen 
hänvisas till generalplanen för Angered-Bergum, 
dvs det överordnade stadsområdet. I denna plan 
kan utläsas, att invånarna i Gårdsten m fl bo- 
stadsenklaver i Angered, skall kunna beredas ar­
bete antingen i stadsområdets huvudcentrum eller 
i stadsområdets södra del, dit huvuddelen av näring­
en tillverkning är tänkt att lokaliseras. De som 
inte kan arbeta i detta område, tvingas åka över 
den nya bron till Hisingen eller till arbetsplats­
er i Göteborgs city.
I verkligheten fick endast en liten andel av be­
folkningen arbete i Angered, vilket har fått den 
effekten, att flertalet tvingats åka till arbets­
platser i andra delar av regionen. En del av in­
vånarna i Gårdsten får åka upp till 3 timmar per 
dag,för att komma fram och tillbaka mellan bostad­
en och arbetsplatsen.
Men man kan iaktta vissa förändringar vad beträffar 
utnyttjandet av markytarv i förhållande till vad 
som angavs i stadsplanen för Gårdsten.
De ytor som ökat är :
ytor för handelsändamål 
" " gemensamhetsanläggningar
" " barnstugeändamål
De ytor som minskat är:
ytor som i första hand avsatts för bostads­
ändamål
På grund av, att man ej avsatt någon markyta för 
arbete, har planen inte kommit att motsvara verk­
ligheten. De verksamheter som behövt utrymme, har 
"tagit saken i egna händer" -dvs man utnyttjar 
befintliga resurser i området, såsom outhyrda 
lägenheter. Detta kan i viss mån fungera - men det 
hade givetvis varit bättre om redan i planerings­
stadiet ytor avsatts för arbetsplatser.
8
FORTSÄTTNING PA DELSTUDIEN
I denna studie, har jag kartlagt lokaliserings- 
mönster och verksamhetsstruktur i två bostadsom­
råden. Resultaten från studien är flera. Bland 
annat har jag visat på möjligheten att integrera 
arbetsplatser i bostadsområden.
De näringsområden som är lokaliserade till hel- 
integrerade lägen (d v s i samma hus som bostäder­
na), är bland annat partihandel, reparationsverk- 
samhet och grafisk produktion. Till halvintegre- 
rade (dvs till friliggande byggnader i bostads­
husens närhet eller till centrumanläggningar) 
lägen, är bland annat detaljhandel, byggnadsverk­
samhet och verkstadsvarutillverkning lokaliserade.
Dessutom har jag via intervjuer, skaffat mig kun­
skaper om vilka erfarenheter verksamhetsföreträda­
re har, av en lokalisering till ett integrerat- 
respektive separerat läge. Det som upplevs som 
positivt med integrering, är närhet till arbets­
kraft, kunder, tillgång till service och minskad 
risk för skadegörelse-inbrott.
Jag har dessutom, via en markanvändningsanalys, 
fått fram resultat som kan tyda på, att om det 
planerats och byggts lokaler för arbete i ett bo­
stadsområde kan en multiplikatoreffekt uppstå, 
vilken i framtiden medför ett ökat utbud av verk­
samheter. En förutsättning förefaller dock vara, 
att bostadsområdet uppfyller vissa krav på ett 
serviceutbud och att det har transportförbindelser 
med stadens övriga delar.
Svagheten i denna studie är, att resultaten base­
rar sig på undersökningar från enbart två bostads­
områden. Samt, att eventuella omgivningsstörningar 
ej har undersökts.
På grund av dessa begränsningar,borde en fortsätt­
ning på denna studie vara dels, att öka generali- 
tetsgraden av resultaten dels,att undersöka om­
givningsstörningar från integrerade verksamheter.
Det första, skulle kunna ske i form av ytterligare 
verksamhetsinventeringar i fler bostadsområden.
Det senare, skulle kunna kartläggas genom intervjuer 
med boende och närliggande verksamheter.
Resultaten, från denna studie öppnar även vägen till 
två nya problemområden.
Det första problemområdet skulle vara, att med lik­
artad teknik inventera branschstruktur och lokali- 
ser ingsmönster i några arbetsområden. Man skulle 
alltså välja ut ett antal arbetsområden och genom­
föra, dels en inventering av näringar, verksam­
heternas storlek - mätt i t ex antalet anställda, 
dels intervjua verksamhetsföreträdare i arbetsom­
rådet, om deras erfarenheter av integrerade respek­
tive separerade lokaliseringar.
Vidare,kartlägga vilka verksamheter i arbetsområdet 
som har behov av ett separerat läge samt vilka 
som skulle kunna vara möjliga att lokalisera till 
ett bostadsområde.
Det andra problemområdet, baserar sig på resultaten 
från intervjuerna med verksamhetsföreträdarna i de 
båda undersökningsområdena. Vid dessa framkom bland 
annat, att flera verksamheter har behov av att 
ligga i bostadsområden,för att få nära till arbets­
kraft och kunder, få tillgång till service, en 
lugn arbets- och rastmiljö samt en viss övervak­
ning av lokalerna nattetid och på helger.
Problemen för vissa verksamheter, som föredrar en 
lokalisering till ett bostadsområde före ett ar­
betsområde, är bland annat problem med uppställande 
av avfallscontainers, viss trafikgenerering och be­
hov av en yta för utelager.
Ett sätt, att tillfredsställa dessa verksamheters 
behov är, att bygga s k hantverkshus för "närbe­
släktade" näringar i halvintegrerade lägen. Dvs 
i friliggande byggnader i bostadshusens närhet, 
skilda från bostäderna av en gångväg eller ett 
mindre naturparti. Verksamheten skulle då kunna 
ta del av bostadsområdets serviceutbud etc, sam­
tidigt som man kunde ha något störande produktion 
och viss trafikgenerering. Dessutom skulle verk­
samheter kunna samarbeta med varandra, t ex i form 
av gemensam matsal och dyrare utrustning och in-
stallationer av olika slag.
Att studera hur dylika hantverkshus skulle kunna 
byggas, i halvintegrerade lägen, i befintliga bo­
stadsområden är något som skulle kunna vara en 
fortsättning på denna delstudie. Gärna tillsammans 
med några intresserade företag och deras anställ­
da, för att på detta sätt få in ytterligare en 
part; de anställda och deras erfarenheter av ar­
betsplatser i integrerade respektive separerade 
miljöer, med vad detta inneburit för deras tids- 





VAL AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN - FYSISK OCH DEMO­GRAFISK BESKRIVNING AV DESSA
A 1 INLEDNING
Som framgått av kapitel två valdes Göteborg som 
exempel för att beskriva hur verksamheter kan vara 
integrerade respektive separerade i bostadsområden. 
Orsakerna till att Göteborg valts är flera, fram­
för allt lokalkännedom, samt tillgång till käll­
material. Lokalkännedom är nödvändig vid inventer­
ingen, likaså de, för en kommun ovanliga material­
et i form av Lokalinventeringarna.
A 2 KRAV PÅ UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
På grund av de begränsningar som funnits i form 
av tids- och resursbrist har, förutom det givna 
undersökningsområdet Gårdsten (1) enbart ytterlig­
are ett bostadsområde, Kortedala (1), kunnat be­
arbetas. I princip har enbart ett krav på under­
sökningsområde ställts.
Stadsdelen skulle vara representativ för sin be- 
byggelseepok samt innehålla både arbetsplatser och 
bostäder.
Tanken är, att om intresse finns hos berörda part­
er, ytterligare stadsdelar skall kunna bearbetas 
enligt samma metod. Detta för att nå ytterligare 
kunskaper om, för- och nackdelar med integrering 
respektive separering av verksamheter. Samt 
vilka möjligheter det finns, att på detta sätt 
minska nackdelarna med den funktionsuppdelade stad­
en. Vidare hur genom att integrera verksamheter 
med bostäder, det är möjligt att förtäta staden.
Det senare skulle bland annat få effekter på
J) Stad&deZaAnai, lägz i. Götubofig ^fiamgcLn. av ka/vta Al i. 
kcuvtbÄJLagan
kommunalekonomin och även på invånarnas tidsekono- 
mi. Förutsättningar finns också, att på ett lik­
artat sätt studera, möjligheter för och erfarenhet­
er av integrering respektive separering i småhus­
områden .
Anledningen till att stadsdelen Kortedala valdes 
är, att den är representativ för sin bebyggelse­
epok, Kortedala byggdes under åren 1952-1957, samt 
att den innehåller både arbetsplatser och bostäder.
A3 OM ATT BESKRIVA UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN
Det finns givetvis många sätt att "beskriva en 
stadsdel", beroende på vad beskrivningen skall an­
vändas till och vilken roll den skall spela i hela 
undersökningen.
I detta fall har jag valt, att beskriva undersök­
ningsområdena relativt ingående utifrån två vari­
abler :
beskrivning av områdets fysiska struktur
beskrivning av områdets demografiska struktur
En tredje variabel, områdets verksamhetsstruktur 
beskrivs i kapitel 4 - Resultat av verksamhetsin- 
venteringarna.
Områdesbeskrivningarna i detta kapitel skall fun­
gera som en bakgrund till de resultat som åter­
finns i kapitlen 4-7.
A 4 UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 1 - KORTEDALA
4,1 BESKRIVNING AV OMRÅDETS FYSISKA STRUKTUR (D
Stadsdelen Kortedala är belägen 7 km nordost om 
Göteborgs centrum och byggdes under åren 1952- 
1957. Göteborgs stad expanderade starkt vid denna 
tidpunkt. Inom näringslivet var det framför allt 
bil-, varvs- och metallindustrin som tillväxte. 
Förutom dessa branscher ökade också servicenäring­
arna och antalet offentligt anställda (2).
Sysselsättningsexpansionen resulterade i en in­
flyttning till staden (3). Denna tillkommande ar­
betskraft kom, dels från den omkringliggande lands­
bygden och dels från andra delar av Sverige, medan 
invandringen från andra länder fortfarande var 
rätt marginell. Samtidigt pågick en
7 ) Stadbdztznb utf^onmyiing ^siamgån. av kastfa Al -i kcvtfb-ctagan 
1) Se b-itaga Al-S
3) Se bJJöaga A6
omflyttning bland stadens tidigare invånare. Om­
flyttningen tar sig uttryck i utflyttning från 
stadens centralare delar, till nybyggda områden i 
stadens yttre delar. Från landshövdingehusens ett 
rum och kök, till punkthusens två-tre rum och kök 
och höjd standard.
Kortedala var det första stora bostadsområde i 
modern tid i Sverige, som byggdes ut på jungfru­
lig mark och vid ett enda tillfälle. Detta gav 
planerarna en unik chans att planlägga stadsdelen. 
De som flyttade ut var unga familjer med barn och 
krav på service i form av daghem, skolor, sjuk­
vård och kommersiell service - dag- 
ligvaru- och specialvarubutiker. Man bodde ju nu 
rätt långt ut från centrum med dess diversifier- 
ade serviceutbud. Ett stor hinder vid byggnation­
en av såväl Kortedala som Gårdsten, var den svår­
tillgängliga topografin. Detta har satt 
sin prägel på utformningen i bostadsområdet.
Den sammanlagda ytan för stadsdelen är 338 ha. 
Stadsdelen bebyggdes med i huvusak två hustyper, 
dels längor av flerfamiljshus i tre våningar, dels 
punkthus i sju-nio våningar. Längorna dominerar, 
enligt stadsplanen är 67 % av lägenheterna beläg­
na i dessa. Punkthusen svarar för 28 % av lägen­
heterna, resterande antal lägenheter, 3 % är små­
husbebyggelse . Avsikten var från början, att småhus­
bebyggelsen skulle få en betydligt högre andel av 
lägenheterna. Att så inte i verkligheten blev 
fallet, berodde på "svårigheterna att med stig­
ande exploateringskostnader utan motsvarande höj­
ning av tomtpriser få exploateringen att gå ihop 
ekonomiskt" (1). "Ökningen (av antalet lägenheter - 
min anmärkning) har åstadkommits dels på bekost­
nad av egnahemsbebyggelsen och dels genom ökning 
av höghusbebyggelsen i förhållande till tre-vån- 
ingsbebyggelsen" (1).
Totalt byggdes i området 8.568 lägenheter (2). 
Lägenheterna fördelar sig storleksmässigt på 
följande sätt:
Kategori Q.O TABELL Al. Lägen-
ketennaA öndelntng
utan kök 8 i Kontedala
1 r o k 5
2 r o k 47
3 r o k 33
4 r o k 4
5+ r o k 3
J) B 06 fettu ning en XÅJUL AtacUplanen Aid. 4,5; kclttci StadA- 
b yggnadA konto net/a/üziv, Gotebong.
2) KälZan titt. Amttiga AtatiAtiAka uppgiften t detta appen­
dix. än. G.5tebong A kommunA Aenvtcekonton.
Två- och trerumslägenheterna dominerar utbudet i 
området. Andelen lägenheter om fyra till fem rum 
är liten.
Bebyggelsen grupperar sig i en sydlig och en nord­
lig del. Sammanförande länkar är, dels spårvägens 
sträckning, dels vissa längre gator i syd-nordlig 
riktning. I det södra området är det övervägande 
flerfamiljshus, området i norr är mer blandat, 
där återfinns större delen av småhusbebyggelsen. 
Ett område i väster kan urskiljas som ett typiskt 
arbetsområde.
Enligt beskrivningen till stadsplanen var avsikten 
att "ytterligare koncentrera bebyggelsen mot spår- 
vägshållplatserna och till dessa anslutna centra. 
En ännu större koncentration hade givetvis varit 
önskvärd, men det breda kraftledningsstråket har 
i hög grad hindrat det" (1).
Området har kollektiva förbindelser till stadens 
centrum, v ia en spårvagnslinje, spårvägen sträcker 
sig genom området i nord-sydlig riktning. Vid plan 
eringen av området/ har man strävat efter en trafik 
separering samt s k utifrånmatning, där sådan var­
it möjlig.
Service i form av butiker och samhällsinstitution­
er finns grupperade runt de tre-fyra centrumbild­
ningar (2), som finns i området. Av dessa är Korte 
dala Torg, det utan jämförelse största, här finns 
ett diversifierat utbud av både dagligvaru- och 
specialvarubutiker. Samhällsservice finns i form 
av bland annat sjukvårdscentral, distriktsläkare, 
fritidsgård och bibliotek. Förutom handel och sam­
hällsinstitutioner finns det även ett antal kon­
torsarbetsplatser i övervåningarna på centrumbygg­
naderna. Övriga centrumbildningar är Förstamajgat­
ans centrum. Januarigatans centrum, Runstavsgatans 
centrum, samt ett centrum i söder vid Julianska 
gatan. Dessa senare centrumbildningar har mer 
formen av dagligvaruhandel med inslag av special­
varuhandel. I stadsdelen kan även urskiljas ett 
verksamhetsfält längs Kalendervägen (3). Daghem 
och liknande institutioner är inbyggda i bostads­
området. Sammanlagt finns det i området fem del- 
tidsförskolor, fyra daghem och tre fritidshem. I 
området finns dessutom åtta skolor, fördelade på 
gymnasium, högstadium och låg-mellanstadium. Fri­
tidslokaler finns dels i samband med skolorna, 
samt inbyggda i området.
7 ) B^k/Uvndngen -tett -itadipZan&n 6-id 10,11; käLta. StacU>- 
byggmdikonto/i&t/aAkdv i. Göttbotg
2) C&nt/iumanläggnlngcVLm ^Lnnä, ang-ivna på Kcuvta A2 Å 
kaAtbltagcin
3) Se koAta A2 1 kcuvtbÅZcigan
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4.2 BESKRIVNING AV OMRÅDETS DEMOGRAFISKA 
STRUKTUR
2 A Befolkningsutvecklingen i området















Som framgår av figur Al har befolkningsutveckling­
en i området varit sjunkande sedan 1965, då anta­
let invånare uppgick till cirka 27 000.
2 B Åldersfördelning i området (2)
Fram till 1970-talets mitt har de lägsta ålders­
grupperna - förskolebarn och skolbarn - dominerat 
området, under denna period var andelen övre medel­
ålders och pensionärer relativt lågt. Vad som hänt
1 området efter 1970-talets mitt är den "klassis­
ka" föråldringstendensen för ett bostadsområde, 
de tidigare dominerande åldersgrupperna har nu 
stagnerat och minskat, medan andelen pensionärer 
och övre medelålders har ökat.
2 C Andelen utländska medborgare i området
1970 var andelen utländska medborgare i området 
cirka 6 % .
2 D Hushållsstrukturen i området
Antalet hushåll i området har successivt ökat se­
dan 1960, se tabell A2.
År Antal hushåll TABELL A2. HuAhdltA- 
AtAuktuAen t KohtedaJLa




1) TvjväJVL fiannA det p g a om-^ådeAtndelntngen fiösi kommunenA 
Atattittkp^ioduktton tnga "egna." owiådeAAtfäfiofi ^öfie I960.
2) Se btlaga A7.
14 - Nl
Mellan åren 1970-1975 kan dock iakttagas en stag­
nation.. Under 1960 dominerade 2-3 personshushållen 
(1). Samma förhållande rådde 1965. Under 1970 har 
tvåpersonshushållen börjat att dominera på bekost­
nad av 3-4 personshushållen. 1975 dominerar nämlig­
en 1-2 personshushållen.
2 E Andelen trångbodda (2) hushåll i området
Den tidigare beskrivna hushållsstrukturen kan även 
iakttas vid ett studium av andelen trångbodda hus­
håll. Dessa har helt naturligt minskat, alltefter­
som andelen 1-2 personshushåll har ökat.
2 F Den förvärvsarbetande befolkningen i området
i) Den förvärvsarbetande dagbefolkningens för­
delning över näringsgrenar
Under perioden 1960-1975 har antalet förvärvsarbet­
ande i området under dagtid ökat från ca 1 70 0 till 
ca 2 400.
Näringsgren 1960 1965 19 70 1975
Tillverkning 512 553 656
Byggnadsindustri 220 154 76
Handel 714 635 437
Samfärdsel 77 102 175
Tjänster 690 1014 1055
Övrigt 20 16 17
Summa 1706 2233 2474 2415
TABELL A3, fen ^örvcbivAanb eÄandt dagbe^olknXngznA £ör- 
doJLnXng öveA noting 4 g t enat i KorXndaZa 79 60- 19 75.
Som framgår av tabell A3, dominerar under 1965 de 
två näringsgrenarna handel och tjänster. Men även 
näringsgrenen tillverkning är betydande, ca 23 % 
av den förvärvsarbetande dagbefolkningen. Samma 
förhållande rådde 1970, under 1975 har tjänster 
och tillverkning kommit att dominera. Antalet sys­
selsatta inom handel minskar successivt. Samtliga 
branscher förutom byggnadsindustri och handel har 
ökat sin sysselsättning i området. Den största ök­
ningen står tjänster för, från 690 till 1055 syssel­
satta .
ii) Den förvärvsarbetande nattbefolkningen i om­
rådet
Under perioden 1960-1975 har den förvärvsarbetande 
nattbefolkningen minskat något i området. Mellan 
åren 1960-1975 skedde totalt sett en uppgång, men 
1970 var man nere i samma siffra ca 10 800 syssel-
1) Töa uX{tÖAlXgar& uppgifter, le bXLaga AS,.
2) Trångbodda nntÅgt norm ll.
satta, som 1960. Totalt sett kan man se ett kon­
stant antal förvärvsarbetande bland nattbefolk­
ningen. Vilka är då de dominerande näringsgrenar­
na?
Näringsgren 1960 1965 1970 1975
Tillverkning 4352 4521 3440 3136
Byggnadsindustri 800 1191 1180 703
Handel 2135 2550 2056 1630
Samfärdsel 1451 1472 1285 1144
Tjänster 2006 2181 2813 2845
Övrigt 30 96 90 115
Summa 10828 12011 10864 9573
TABELL A4. Ven &ÖAväAvAaAb etande nattbe^olkncngcM l'ôfi- 
detning öveA ncdoLng&gnenaJi Â KoAtedaJLa. 1960- 19 75.
Under hela perioden dominerar tillverkning, trots 
att den minskat totalt sett med ca 1 200 personer 
under tiden 1960-1975. Även handel minskar med ca 
500 personer. Samfärdsel minskar även den med ca 
300 personer. Däremot kan man iaktta en klar ök­
ning på ca 800 personer inom näringsgrenen tjänst­
er.
2 G Medelinkomsten i området 







TABELL A5. McdeUn- 
korutcn l Kofutedala 
1971 och 1974.
Anmärkning: Enligt uppgiftslämnaren krävs ej upp­
gifter för fler år, då inkomstrelationer är mycket 
stabila över tiden.
A 5 UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 2 - GARDSTEN
5.1 BESKRIVNING AV OMRÅDETS FYSISKA STRUKTUR(U
Stadsdelen Gårdsten är belägen ca 15 km nordost om 
Göteborgs centrum. Stadsdelen är en av de fem 
stadsdelar som Göteborgs kommun byggde ut i den 
stora satsningen i Angered-Bergum. Bakgrunden till 
dessa stadsdelar är bland annat expansionen inom 
näringslivet, med ökad efterfrågan på bostäder och 
brist på mark (2). Under 1960-talet hade industrin 
och handeln, i såväl Sverige som i Göteborg, expande­
rat starkt. Följden blev, att stora befolknings­
grupper inflyttade till storstäderna, främst Stock­
holm och Göteborg. Den inflyttade befolkningen kom 
både från andra delar i Sverige och från utlandet. 
Till detta kom den ursprungliga befolkningen i 
Göteborg, som krävde standardhöjningar i boendet 
vad gällde lägenhetsyta, inre utrustning och bo­
stadskomplement .
Problemet för kommunen var under 60-talet, rätt 
likartad den som när stadsdelen Kortedala byggdes- 
under 1950-talets första hälft - nämligen i första 
hand bristen på mark. Skillnaden var dock, att under 
1950-talet ägde kommunen mark innanför kommungrän­
sen. Nu, under 6 0-talet, saknade kommunen mark att 
bebygga för bostadsändamål. Därför fick man inköpa 
mark nordost om Göteborg, i Angered. Marken i An­
gered kan sägas vara av två typer, dels tidigare 
jordbruksmark som vid Angered centrum, dels skogs- 
terräng som i Gårdstensbergen. Till en början 
trodde man, att det inte skulle gå att bebygga de 
svårexploaterade bergen. Men på grund av utveck­
lingen inom den s k plansprängningen, blev det 
möjligt att bebygga Gårdstensberget till en rimlig 
kostnad. Området bebyggdes under åren 1969-1972.
Det bebyggdes i den första omgången med enbart 
flerfamiljshus, i en andra omgång skulle dessa 
kompletteras med småhus.
Området består av tre delområden som är omslutna 
av en trafikring. Hela området är trafikseparerat 
och trafiken sker via en matargata med tillhörande 
säckgator.
I första omgången bebyggdes området med ca 3 200 
lägenheter, på 115 ha jungfrulig mark. Bruttovånings- 
yta/lägenhet är 92 m* 2 . Antalet rumsenheter är
II 600. Lägenheterna fördelar sig enligt tabell A6.
Kategori 0■Q TABELL A6. LägenhetA^ÖA-
utan kök 3 deZnZng Z GåAdAten
1 r 0 k 12
2 r 0 k 37
3 r 0 k 36
4 r 0 k 12
5+ r 0 k 0
100
1 ) Sta.dAd2Ze.n6 uttömning fanamgåA av kasuta A3 Z koAtbZZagan
2) Ven iomeIZa bcAZutAgångcn på pZanåZdan ^Znnå Azdo- 
vZiad Z bZtaga A9 ocA Al 0
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Totalt finns i området 3 200 lägenheter. Samtliga 
är belägna i flerfamiljshus. De i området dominer­
ande lägenhetsstorlekarna, är 2-3 rum och kök. Vad 
som är värt att uppmärksamma är kategorien, utan 
kök 3 % samt, att det i området inte finns några 
5-rums eller större lägenheter (1) .
Andelen enpersonshushåll dominerar i området med 
ca 36 %. Andelen hushåll med fem och flera är en­
dast 8 %. Andelen trångbodda hushåll enligt norm 
II (2) är 1975 ca 11 %.
Av de 3 200 lägenheterna har en stor andel varit 
outhyrd. 1977 var siffran 1 161 (37 %). När detta 
skrivs i april 1978 är siffran något lägre, 890 
(36 %) .
Ca 3/4 av bostadsbeståndet ägs och förvaltas av 
allmännyttiga bostadsföretag. Resterande 26 % ägs 
av privata byggherrar.
Områdets kollektiva kommunikationer sker med buss 
till Angered centrum, där snabbspårvagn förbinder 
området med Göteborgs centrum. Under hösten 1978 
invigdes en bro, Angeredsbron, som förbunder Ange­
red med den planerade Norrleden på Hisingen.
5,2 GÅRDSTENS TRE DELOMRÅDEN
Som framgår av karta A3 består området av tre del­
områden .
Östsidan
Detta område förvaltas av det allmännyttiga bostads­
bolaget Göteborgs Stads Bostadsbolag. Området är 
bebyggt med åttavåningshus och tre-fem-våningshus, 
antalet lägenheter är 1 350. I höghusen är andelen 
smålägenheter högst, medan de större lägenheterna 
är belägna i de lägre husen.
Området är maximalt exploaterat. Exploateringstal­
et är 429 re/ha. De två övriga områdena fick cirka 
hälften så höga exploateringstal, dvs cirka 260 
re/ha. Dessa tal skall ses mot de krav,som bygg­
herrarna hade, från kommunen om så hög exploatering 
som möjligt.
På östsidan finns en centrumanläggning med daglig­
varuhandel, kyrka och post. Här finns även kommunal 
service i form av fritidshem och daghem.
Nordsidan
Området förvaltas av det privata bolaget GEBEA.
Här finns trevåningshus samt ett loftgångshus med
7) Unden. 1978 han {önändnlngan vldtagltA vad betnä{{an lä- 
gentiztö-itoAlzken. Ett {åtal lägenheten hat. AlagltA Amman 
och på detta Aätt han. andelen 5+ ökat något. Hen tnotA detta 
domlnenan 2-3 nxm o ek kök-lägenhetenm
2) Honmen Innebän att antalet boende l lägenheten ej öven- 
Atlgen två pen. boAtadAnm, kök och ett nm onäknade
sex våningar, de mindre lägenheterna är belägna i 
höghuset, de större i trevåningshusen. Antalet läg­
enheter är cirka 844. I detta område finns en dag­
ligvaruhandel, pressbyråkiosk, pub och kyrkolokal. 
Den kommunala servicen består av en fritidsgård, 
daghem och förskola.
Västsidan
Området förvaltas av det allmännyttiga bostads­
företaget Göteborgshem. Detta område skiljer sig, 
vad beträffar utformningen,från de två övriga om­
rådena. Husen är grupperade för att bilda gårdar. 
Tre trevåningshus och två sexvånings loftgångshus 
på pelare bildar gårdar. I trevåningshusen finns de 
större lägenheterna, i höghusen de mindre. Antalet 
lägenheter är ca 1000. I detta område finns ett 
mindre kommersiellt centra, med en servicebutik, 
specialaffär och en dam/herr-frisering. Här finns 
också Gårdstens barnavårdscentral, en fritidsgård, 
samt vissa komplement till bollplaner.
De tre delområdena grupperar sig kring ett grönom­
råde "Dalen". Denna innehåller Gårdstens två LM- 
skolor samt parklek och ytterligare några rekrea- 
tionsanläggningar.
5,3 BESKRIVNING AV OMRÅDETS DEMOGRAFISKA 
STRUKTUR








1970 71 72 73 74 75 76 77 Mätår
1971 ingen mätning
FIGUR Kl. Be.faoZkyU.nge.Yit> faötiändUUngaA Z GåAdU>£e.n 1970-77
Den mantalskrivna befolkningens förändringar fram­
går av figur A2. Mellan åren 1972-1973 var befolk­
ningstalet som störst, ca 5 300. Därefter följde
en nedgång, med en bottennotering 1975. 
3 B Åldersfördelning i området
%
0-6 9-15 16-24 25-44 45-64 65-w ålderskategori
FIGUR A3. ÅldzAé^ö^dztningzn i. Gcuidbtm 1977
Som framgår av figur A3, dominerar åldersklassen 
25-44 år (37 %), den del av befolkningen som be­
finner sig i familjebildningens tid i sin livs­
cykel. Andelen pensionärer är mycket låg (4 %) . 
Området, uppvisar således en traditionell ålders­
klassprofil för ett "nybyggt" bostadsområde, med 
stor andel barn och individer i nedre medelåldern 
samten låg andel pensionärer.
3 C Andelen utländska medborgare i området
Totalt fanns vid mätningstillfället 1977 1 713 
(ca 35 %) utländska medborgare i området. Av dessa 
dominerar invandrare från Finland. Den näst största 
gruppen av utländska medborgare kommer från övriga 
Norden.
3 D Hushållsstrukturen i området
Totalt fanns i området 1975 1 769 hushåll. Andel­
en boende per 100 hushåll är 238. Fördelar man hus­
hållen i antal boende per hushåll framgår följande: 
%
5+ antal boende / hushåll
FIGUR A4. HiibkåLlAAtAuktuAzn i. GaA.cUt.zn 1975
Andelen enpersonshushåll är störst, 36 %. Kopplar 
man hushållsstrukturen till barnhushåll (med barn 
i åldern 0-17 år) framkommer att:
. barnhushåll med 1 barn dominerar (48 %)
. andelen barnhushåll med 2 barn är 33 %
3 E Den förvärvsarbetande befolkningens närings­
grens fördelning
i) Förvärvsarbetande dagbefolkning
Totalt fanns det 1975 289 personer som var syssel­
satta inom området under dagtid. Dessa fördelar 









TABELL A7. fen ^ötivaAv-ScUib dtand.2. dagbe.fioZkyiingmA n(VvLn.gt>- 
ÄötideZning, 19 75 l Cåtid&tm.
Som framgår av tabell A7 dominerar näringsgrenen 
tjänster. Dessa utgör cirka tre-fjärdedelar av 
samtliga arbetstillfällen i området, den näst stör­
sta näringsgrenen är handel med 15 %.
ii ) Förvärvsarbetande nattbefolkning
Den förvärvsarbetande nattbefolkningen i området 
uppgick 1975 till 1 767 personer (1970 var siffran 
793). Den dominerande näringsgrenen för nattbefolk­
ningen är tillverkning (41 %). En fjärdedel (ca 
26 %) är sysselsatta inom sektorn tjänster. Handel 










TABELL AS. Vm faöh.v(Vvj&ahbe£a.nde ncuttbefaoJLknlngenA ncdilng-S- 
gnenA^ö/idelning, 19?5 l G åxd&ten.
3 F Medelinkomsten i området
Medelinkomsten för invånarna i området framgår av 
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GåxcLsten åx 19?4
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Blankett som användes vid inventeringar i Kortedala och Gårdsten 
1978
GATUNAMN
Företagets namn SNI Gatunummer Integrerad Separerad
Bilaga 4:2 120
STANDARD FÖR SVENSK NÄRINGSLIVSINDEX (SNI) 
Förteckning över näringar
1. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
2. Brytning av mineraliska produkter
3. Tillverkning
4. El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
5. Byggnadsverksamhet
6. Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
7. Samfärdsel, post- och telekommunikationer
8. Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, 
uppdragsverksamhet
Offentlig förvaltning och andra tjänster9 .
Bilaga 4:3 121






22 Råpetroleum- och Naturgasutvinning
23 Malmbrytning
29 Annan brytning och utvinning
31 Livsmedels-dryckesvaru- och tobakstillverkning
32 Textil-beklädnads-läder och lädervarutillverkning
33 Trävarutillverkning
34 Massa-pappers och pappersvarutillverkning, grafisk produktion
35 Tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- 
plastvaror




41 El-, gas- och värmeförsörjning
42 Vattenförsörjning
50 Byggnadsverksamhet
61 Partihandel och varuhandelsförmedling
62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotellverksamhet
71 Samfärdsel
72 Post- och telekommunikation
81 Bank- och annan finansverksamhet
82 Försäkringsverksamhet
83 Fastighetsförvaltning- och förmedling, uppdragsverksamhet
91 Offentlig förvaltning, försvars-polis- och brandskyddsverksam­
het
92 Renings-rehållnings- och rengöringsverksamhet
93 Undervisning, forskning, sjukvård m m
94 Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverksamhet
95 Reparations-tvätteri och annan serviceverksamhet




näring helintegr halvintegr samlokalis totalt
1 1 (1.2) - - 1 0 .4
3 8 (9.6) 13 (8.4) 11 (68.7) 32 12 .6
5 11 (13.3) 5 (3.2) - 16 6 .3
6 23 (27.7) 75 (48.4) 1 (6.2) 99 39 .0
7 4 (4.8) 1 (0.6) - 5 1 .6
8 7 (8.4) 8 (5.2) - 15 6 .0
9 29 (34.9) 54 (34.8) 4 (25.0) 87 34 .2
83 156 16 255
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anläggn o.o Totalt Q,"O
11
31 4 3.57 4 2.58
32
34 1 2.33 2 1.79 3 1.94
35 1 2.33 1 0.89 2 1.29
36
38 2 4.65 2 1.79 4 2.58
50 1 2.33 4 3.57 5 3.23
61 2 4.65 6 5.36 8 5.16
62 10 23.3 56 50.0 66 42.58
63 1 0.89 1 0.65
71
72 1 0.89 1 0.65
81 2 1.79 2 1.29
82 1 0.89 1 0.65
83 5 4.46 5 3.23
91 1 2.33 1 0.89 2 1.29
92
93 20 46.50 17 15.18 37 23.87
94 2 4.65 3 2.68 5 3.23
95 3 6.98 7 6.25 10 6.45
43 100 113 100 156 100
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62 3 14 7 46 10 26
63 1 4 1 3
71 1 4 1 3
72 1 7 1 3
83 1 7 1 3
91
93 17 78 4 26 21 56
94 1 7 1 3
95 1 7 1 3
22 15 37
60 % 40 %
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Vi är ett statligt finansierat forskningsprojekt,som 
studerar hur arbetsplatser kan blandas med bostäder. 
Vid en inventering av stadsdelen Kortedala under våren 
1978, noterade vi att Ert företag låg bland bostadsbe­
byggelse .
Vi skulle därför vara tacksamma om vi fick ta Er tid 
i anspråk, för en intervju. Vid detta tillfälle skulle 
vi vilja,att Ni delgav oss de erfarenheter Ert företag 
har haft av Er nuvarande lokalisering.
Tiden för intervjun är cirka en timma.
Vi kommer att ta kontakt med Er per telefon under 






Intervjuformulär vid intervjuer med verksamhetsföreträdare i 




fördelar/nackdelar med nuvarande lokalisering? 
fördelar/nackdelar med närheten till ett bostadsområde/ 
industriområde?
vad utnyttjar företaget i området?
. vad utnyttjar de anställda i området?
vad bidrar företaget/de anställda med till området?
3. Personal
. antalet anställda/kvinnor/kollektivanställda/tjänstemän 
. var bor de anställda?
hur sker arbetsresorna för de anställda?
4. Fördelar/nackdelar med lokalisering av verksamheter till 
bostadsområde/industriområde, för verksamheter generellt sett.
5. Kontakter med myndigheter?
6. Styrka/svaghet hos företaget?





ändring och utvidgning av stadsplanen 
för del av stadsdelen 
Kortedala 
i Göteborg
(större delen av stadsdelen)
uppgjort å stadsplanekontoret i Göteborg
i april 1952
efter förslag av Ingenjörsfirman Kjessler och Mannerstråle 
AB.
Stadsplanebestämmelser








Med A betecknat område får användas endast för 
allmänt ändamål.
Med Ae betecknat område får användas endast för 
tr ansformatorstation»
Med At betecknat område får användas endast för 
telefonstation och därmed jämförligt ändamål.
Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål; dock få lokaler för annat, dock 
ej industriellt, ändamål inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta 
lämpligt.
Med C betecknat område får användas endast för 
gemensamhetsanläggningar såsom butiker, samlings­
lokaler, lokaler för hälso- och socialvård o.dyl.; 












nadsnämnden prövar detta lämpligt.
Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta 
lämpligt.
Område som även betecknats med Z skall hållas till­
gängligt för spårtrafik i tunnel.
6. Med De betecknat område får användas endast för 
värmecentral och därmed jämförligt ändamål.
7. Med G betecknat område får användas endast för 
garageändamål och annat därmed samhörigt ändamål.
8. Med Gd betecknat område får användas endast för 
ändamål avseende tillhandahållande av drivmedel 
för motortrafikens behov och annat därmed samhör­
igt ändamål.
9. Med Gg betecknat område får användas endast för 
garageändamål.
10. Med H betecknat område får användas endast för 
handelsändamål; dock få lokaler för annat, dock ej 
industriellt, ändamål inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar 
detta lämpligt.
11. Med J betecknat område får användas endast för 
industriändamål av sådan beskaffenhet att närbo­
ende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet 
brandsäkerhet och trevnad; dock få bostäder inredas 
i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta 
erforderligt för bevakning.
12. Med Fr betecknat område får användas endast för lek- 
stuge- och därmed jämförligt ändamål; dock få bo­
städer inredas i den utsträckning byggnadsnämnden 
prövar detta lämpligt.
13. Med Rf betecknat område får användas endast för 
folkparksändamål och därmed samhörigt ändamål.
14. Med Ri betecknat område får användas endast för 
idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål.
15. Med Td betecknat område får användas endast för 
spårtrafikändamål.
Område som betecknats med Td jämte Z skall i höjd 








Område som betecknats med Td jämte Zf skall hållas 
tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik.
Med kors betecknat område får bebyggas endast med 
garagebyggnader samt med utbyggnader till byggnad­
er inom angränsande område i den utsträckning bygg­
nadsnämnden prövar detta lämpligt.
Med prickar betecknat område får icke bebyggas.
Med prickar och Y betecknat område skall hållas 
tillgängligt för framdragande och underhåll av all­
männa ledningar under markens plan.
Med prickar och Z betecknat område skall hållas 











uppgjort på stadsbyggnadskontoret, 
stadsplaneavdelningen i november 1967.
Stadsplanebestämmelser.





Med A betecknat område får användas endast för all­
mänt ändamål.
Område som även betecknats med _Z1 skall i höjd med 
angränsande allmän plats hållas tillgängligt för 
allmän gångtrafik till en fri höjd av minst 2,5 m. 
Inom området få icke vidtagas anordningar, som hin­
dra framdragande och underhåll av underjordiska all­
männa ledningar.







Med B betecknat område får användas endast för bo­
stadsändamål; dock få lokaler för annat, dock ej 
industriellt ändamål inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Med C betecknat område får användas endast för ge- 
mensamhetsanläggningar såsom butiker, kontor, sam­
lingslokaler, lokaler för hälso- och socialvård o. 
d.: dock få bostäder inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Område som även betecknats med får icke bebyggas 
på sätt som hindrar att området i jämnhöjd med an­
gränsande allmän plats eller trafikområde användes 
för allmän gångtrafik.
Med Dd betecknat område får användas endast för bo- 
stadsservice eller annat därmed jämförligt ändamål.
Med Dp betecknat område får användas endast för bil­
uppställning .
Med G betecknat område får användas endast för 
garageändamål: dock få lokaler för annat, dock ej 
bostads- eller industriellt ändamål inredas i den 
utsträckning byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. 
Område som även betecknats med Z_3 får icke bebyggas 
på sätt som hindrar att området i höjd med angrän­













gängligt för allmän gångtrafik till en fri höjd 
av minst 5,0 m. Inom området få icke vidtagas an­
ordningar, som hindra framdragande och underhåll 
av underjordiska allmänna ledningar.
Med Gd betecknat område får användas endast för ben­
sinstation och annat därmed jämförligt ändamål.
Med Gg betecknat område får användas endast för ga­
rageändamål: dock få transformatorstationer uppför­
as där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Med H betecknat område får användas endast för 
handelsändamål. Dock få lokaler för annat; dock ej 
industriellt, ändamål inredas i den utsträckning 
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.
Med. Nr betecknat område får användas endast för 
daghem och därmed jämförligt ändamål.
Med Ri betecknat område får användas endast för 
idrottsändamål.
Med T betecknat område får användas endast för 
trafikändamål.
Med Ta betecknat område får användas endast för 
gatutrafik och med denna planskild gång- och cykel­
väg .
Med små cirklar betecknat område får icke bebyggas 
i annan mån än att garage må anordnas under ett 
gårdsbjälklag, så utfört att hinder ej uppstår för 
anläggande av gångvägar, lekplatser eller lämplig 
plantering.
Med prickar och små cirklar betecknad mark får icke 
bebyggas i annan mån än att källare må anordnas 
under gårdsplanet.
Med prickar betecknat område får icke bebyggas.
Inom område som även betecknats med u, få icke vid­
tagas anordningar, som hindra framdragande och 
underhåll av underjordiska allmänna ledningar.
Inom med Zt betecknat område, som begränsas av 
streckprickad linje, få anordningar ej vidtagas 
som förhindrar att område under allmän plats eller 
annat område användes för trafikändamål.
mom.
TILLVERKNING Antal sysselsatta' 
” inom näringsgrenen
TILLVERKNINGProcentuell andel
av totala antalet 
sysselsatta
I* 1920 -30 -40 -50 -40 -70
TILLVERKNING Sysselsaättningens fördelning p& vissa 
yrkesgrupper inom näringsgrenen
Metall-, maskin- och 
transportmedelsindustri
Transportmedelsindustri







andel av totala 
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In 1920 -30 -40 -50 -40 -70




Bilaaorna Al-5 bes^river antalet sysselsatta inom de viktigaste 
sektorerna av Göteborgs "arbetsliv". Källa: Heilj-Persson: Från 












Ir 1920 -30 -40 -50 -60 -70
VARUHANDEL Procentuell andel













ll 1920 -30 -40 -50 -60 -704»
19!LAÇA A3
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER
OFFENTLIG FÖRVALTNING O. ÄNDRA
TjXNSTER Procentuell andel av









Il 1920 -30 -40 -S0 -60 -70













It 1920 -30 -40 -50 -60 -70




Sysselsättningens fördelning på vissa 
jirkesqrujsper^ inom näringsgrenen
Hälso- och sjukvård 
Off. förv. o. socialvård 
Undervisning och forsk­
ning
u 1920 *30 -40 -50 -60 -70
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örändringar Vital statistics 
(relative figures)
Ar Medel- Årligen per 1 000 av medelfolkmängden
mängd Gifter- Levande Döda Födelse- Imlytt- Folk­
mål ^ födda över- nings- ökning.
skott överskott^ totalt^
1901-1910 147 908 7,6 28,3 15,4 12,9 4,0 25,1
1911-1920 186 195 7,8 23,0 13,8 9,2 9,3 18,5
1921-1930 229 829 8,2 16,0 10,6 5,4 2,8 17,9
1931-1940 261 662 10,6 13,4 10,0 3,4 11,1 14,5
1941-1950 314 961 11,2 18,5 9,1 9,4 8,1 23,0
1951-1960 382 504 8,7 15,2 8,3 6,9 6,1 13,1
1961-1970 428 653 8,7 15,5 9,3 6,2 3,1 10,9
1965 420 204 9,6 16,7 9,3 7,4 0,2 7,6
1966 423 141 9,5 16,4 9.2 7,2 -0,9 6,3
1967 « 444 347 9,7 15,8 9,2 6,6 -1,8 47,1
1968 444 766 8,6 15,0 9,9 5,1 -7,9 -2,8
1969 445 503 8,0 14,0 9,9 4,1 2.1 6,2
1970 449 338 7,5 14,2 9,8 4,4 6,6 HO
1971 451 113 7,1 14,8 9,7 5,1 -8,2 -3,1
1972 445 971 7,2 14,0 10,1 3,9 -23,8 -19,9
1973 436 009 13,7 10,3 3,4 -24,1 -20,8
1973“ 453 405 6,6 13,9 10,1 3,8 -21,1 22,3
1974 447 597 7,3 13,3 10,6 2,7 -11,2 -8,5
1975 445 183 6,8 12,5 10,8 1,7 -4,1 -2,4
1976 443 531 6,8 11,7 11,7 0,0 -5,0 -5.0
Anm Se föregående tabell.








1950 1960 1965 1970 1975 1977
0-4 3412 2603 1515 1025 870
5-9 3387 3084 1887 884 755
10-14 2300 2946 2036 1178 1265
15-19 1343 2133 2166 1487 1265
20-24 962 1482 1843 2018 2022
25-29 2719 1793 1716 1664 1569
30-34 3771 2464 1453 1131 1169
35-39 3079 3055 1688 1029 880
40-44 2015 2656 2161 1195 967
45-49 1158 1892 2090 1657 1449
50-54 756 1182 1628 1672 1511
55-59 367 778 1140 1353 1474
60-64 233 469 824 970 1005
65-69 139 291 556 690 776
70-74 117 157 343 442 471
75- 82 166 284 409 464




1960 1965 1970 1975
Hushåll 7879 8332 8435 8441
1 person 735 921 1560 2747
2 personer 1513 1589 2441 2861
3 personer 2149 2107 1977 1619
4 personer 2284 2402 1746 912
5 o fl personer 1198 1304 711 302
Trångbodda, norm II - 3740 2391 1022
Barn per 100 hushåll 327 324 274 220
Hushåll med bil - - 4605 -
Bilaga A8 Hushållsstrukturen i Kortedala 1960-75





Förslag till preliminär generalplan 
Dispositionsplan för Hjällbo, Eriksbo 
och Hammarkullen
Stadsplan för Hjällbo, Eriksbo och 
Hammarkullen
Stadsplan för Gårdsten 
Förslag till generalplan
1970
PM angående generalplan för Angered- 
Bergum
Källa: Gårdsten - examensarbete - CTH
Bilaga A9 Beskrivning av planarbetet för 
Gårdstens byggande
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KOMMUNALT ARBETE OCH BYGGANDE
Stadsfullmäktiges plcineringsberedning
1960 Samarbete med grannkommuner









Källa: Gårdsten - examensarbete - CTH
Bilaga A10 Beskrivning av det kommunala 
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 750564-3 









Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Cirkapris: 40 kr exkl moms I
